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RESUMEN 
 
 
Esta investigación tuvo como finalidad diseñar una unidad didáctica fundamentada 
en la metodología de la indagación para la enseñanza del mínimo común múltiplo 
y el máximo común divisor en grado quinto en una institución educativa en la 
ciudad de Cartago, Valle del Cauca.  
 
 
Para llevar a cabo esta investigación se propuso una investigación de tipo 
cualitativa con un diseño etnometodológico, donde se utilizó la entrevista inicial y 
los diarios de campo para observar las prácticas cotidianas del docente y así se 
facilitará identificar sus procedimientos en la enseñanza del mínimo común 
múltiplo y el máximo común divisor.  
 
 
Se diseñó una unidad didáctica, para su implementación a partir de la cual se 
brindó un espacio de formación al docente participante.  
 
 
La prueba piloto de la implementación de la unidad didáctica permitió hacer una 
descripción de la práctica de la docente, el análisis de la información se hizo 
desde una triangulación de los datos basados en tres categorías: secuencia 
didáctica, competencia científica e interactividad. 
 
 
Este trabajo se denominó: “Propuesta de enseñanza para el mínimo común 
múltiplo y máximo común divisor fundamentada en la metodología de la 
indagación”, el cual surgió como una de las actividades del semillero de 
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investigación en didáctica de las matemáticas, SEDIMA, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 
Palabras clave: enseñanza del mínimo común múltiplo y del máximo común 
divisor, metodología de la indagación, unidad didáctica.  
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ABSTRACT 
 
 
This investigation had as objetive to designe a teaching unit based on the  inquiry 
methodology for least common multiple teaching and the greatest common divisor 
teaching at 5° Grade, at an Elementary school in Cartago, Valle del Cauca. 
 
 
To Work about this investigation we proposed a qualitative investigation with an 
ethnomethodology design, where we use the initial interview and the field diary to 
watch the teacher’s dialy practices and then to make easier the indetify of process 
at  least common multiple teaching and greatest common divisor teaching. 
 
 
We design a teaching unit for the implementation, which we give a formation space 
to participanting teacher. 
 
 
The pilot test of the implementation of the didactic unit allowed to make a 
description about the teacher practices,, the analysis of the information was made 
from a triangulation of the data based on three categories: teaching sequence, 
scientific competence and interactivity. 
 
 
This work is called “teaching propose for least common multiple and the greatest 
common divisor founded on the inquiry methodology” which appears as an activity 
at SEDIMA (UTP). 
 
Keywords:  least common multiple, greatest common divisor, inquiry methodology, 
teaching unit.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo hace parte del proyecto de investigación denominado “Propuesta de 
enseñanza para el mínimo común múltiplo y máximo común divisor fundamentada 
en la metodología de la indagación”, inscrito en el Semillero de Didáctica de la 
Matemática, SEDIMA, financiando por la Vicerrectoría de investigaciones, 
innovación y extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
En este trabajo se diseñó una unidad didáctica fundamentada en la metodología 
de la indagación para la enseñanza del mínimo común múltiplo y el máximo 
común divisor en grado quinto para ser implementada una institución educativa 
pública de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, facilitando la descripción de las 
características de la enseñanza del mínimo común múltiplo y del máximo común 
divisor previo y posterior al desarrollo de la unidad didáctica.    
 
 
Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizó una investigación cualitativa bajo un 
diseño etnometodológico, para esto también fue fundamental la utilización de 
instrumentos tales como diarios de campo y grabaciones, además de una 
entrevista realizada a la docente inicialmente. 
 
 
La investigación se desarrolló en tres fases, la primera fue la realización de una 
entrevista para conocer las ideas iniciales de la docente y la observación de cinco 
sus sesiones de clase.  
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La segunda involucró la elaboración, preparación y socialización de la unidad 
didáctica, entre docente, investigadoras y asesora de investigación.   
Por último, la tercera fase, se orientó a la observación de una sesión de clase, en 
las cuales se implementó la unidad didáctica, fundamentada en la metodología de 
la investigación acerca del mínimo común múltiplo y máximo común divisor.  
 
 
El trabajo está conformado por los siguientes capítulos: problematización, 
referente teórico, metodología, unidad didáctica, descripción de la prueba piloto, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I  
PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
La educación cumple un papel determinante en la formación de una sociedad 
crítica, reflexiva y creativa.  A lo largo del tiempo, la enseñanza de la matemática 
ha venido en constante construcción, Kilpatrick, Gómez y Rico (1998) plantean 
que dicha construcción “inicia en el siglo diecinueve, las universidades gradúan 
profesores de matemáticas para la escuela secundaria, pero la instrucción en la 
enseñanza de las matemáticas era, en el mejor de los casos, una parte separada 
y menor de la preparación del profesor” (p.2).  
 
 
Frente a este hecho la enseñanza de la matemática debe abordarse según las 
exigencias que demanda la era de la globalización en una sociedad cambiante 
como la del siglo XXI; de la cual se afirma que, en todos los niveles educativos, 
esta formación no está a la altura de las necesidades actuales. Situación que no 
es ajena a la educación en Colombia, particularmente en la matemática, como lo 
afirma el Ministerio de Educación en el foro educativo nacional del año 2014 en 
donde afirman que se continúan con resultados poco favorables como los que se 
muestran en las pruebas nacionales e internacionales presentadas por los 
estudiantes, aunque en los últimos análisis de las pruebas PISA se haya 
mejorado, aún estamos en los últimos lugares de américa latina.  
 
 
Lo anterior, siempre ha sido preocupación del gobierno colombiano, 
especialmente en los últimos años, se ha trazado la meta de hacer de Colombia la 
más educada, para ello se han propuesto diferentes alternativas de capacitación 
con el propósito de contribuir a mejorar la enseñanza de la matemática, ciencias 
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naturales y lenguaje, particularmente, como lo plantea el Ministerio de Educación 
Nacional (2006). 
 
 
Los bajos desempeños muestran que, a pesar de los intentos de cambio, la 
práctica docente continúa reproduciendo los modelos tradicionales (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013), que reflejan los mismos problemas de una enseñanza 
privilegiando la memorización de conocimientos fragmentados y 
descontextualizados, con poco significado para los estudiantes (Albertini, 2005. 
Citado por González-Weil, et al., 2012); esto hace pensar que la enseñanza no 
está diseñada para aportar a la formación de seres humanos competentes, 
capaces de desenvolverse de manera eficaz frente a las situaciones que les 
plantea el contexto. 
 
 
En consecuencia, se hace necesario la reflexión de la práctica docente, de los 
métodos de enseñanza, como de la transformación educativa, lo que ha hecho 
que se planteen procesos de cambio en las prácticas pedagógicas desde hace 
más de 20 años (Geoffrey Howson y Brian Wilson, 1991). 
 
 
A medida que el mundo va evolucionando la enseñanza de las matemáticas se 
debe adecuar a las necesidades de la sociedad en donde esta se va desarrollar, 
es por esto que se plantea que los maestros deben de: 
 
 
Determinar cuáles deben ser los contenidos por enseñar, considerando la 
evolución de la matemática y las necesidades sociales que el sistema educativo 
espera cubrir con la escuela; y sobre la instrucción. Es decir, de las actividades 
que acompañan al aprendizaje, se busca la mejora de los métodos de enseñanza, 
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los problemas que se enmarcan en torno a la transmisión oral del conocimiento, 
los procesos cognitivos, la motivación y creación de actitudes positivas. Se pone 
cierta atención sobre los recursos, específicamente sobre aquellos que refuerzan 
el proceso de enseñanza, los materiales educativos, las calculadoras y 
computadoras, y la manera en que los medios audiovisuales se habrían de 
introducir en las aulas. (Cantoral y Farfán, 2003, p.211). 
 
 
En los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje de la matemática que 
se llevan en el aula, aún se continúa con el esquema clásico de enseñanza en 
donde el profesor es el poseedor de un conjunto de conocimientos acabados que 
deben ser transmitidos al estudiante y donde éste los recibe y los reproduce en la 
medida de sus posibilidades. Mientras que la exigencia del mundo globalizado 
espera como resultado una participación más activa de ambos actores en la 
construcción de lo que se está aprendiendo, y donde el interés debe centrarse en 
entender las razones, los procedimientos, las explicaciones que construyen y 
utilizan los estudiantes para responder tareas matemáticas los cuales posibiliten el 
fortalecimiento del pensamiento matemático (Cantoral, 2008). 
 
 
Por otro lado investigadores como Rico y Castro (1997), Coll (2009) y Chamorro 
(2003) ponen de manifiesto que los primeros años de escolaridad, son de vital 
trascendencia para la educación matemática posterior del educando; refiriendo 
que en estos primeros contactos formales es donde se inicia la construcción de 
conceptos básicos o primarios y los primeros esquemas matemáticos 
conceptuales sobre los que posteriormente, se construirá toda una serie de 
aprendizajes cada vez más abstractos y complejos. Razón por la que desde los 
primeros años, la escuela tiene la responsabilidad de encauzar acciones de 
enseñanza efectiva, para que los estudiantes evolucionen hacia procesos más 
abstractos de pensamiento y desarrollen a su vez, una actitud favorable hacia el 
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estudio de la matemática; para lograr estos aprendizajes, se requiere que el 
maestro continúe transformando su práctica docente, modificando sus creencias 
sobre lo que representa la enseñanza de la matemática; lo que implica dejar de 
lado la postura centrada en él y ser ahora un guía del proceso. 
 
 
Por lo anterior, el docente deja de ser el centro del proceso, el dueño del 
conocimiento, la enseñanza una simple transmisión de conceptos, y los 
estudiantes receptores pasivos (Lee, 2006). Por tanto, el rol docente y su 
enseñanza cambian, centrándose en ser guía, mediador del proceso, en diseñar 
estrategias y tareas didácticas en las que los estudiantes actúen empleando su 
potencial, donde se hagan partícipes de su aprendizaje, conforme a las 
necesidades de la sociedad, con el propósito que lleguen a ser matemáticamente 
competentes.  
 
 
Por otra parte desde la revisión de textos escolares, guías docentes, estándares 
educativos y ejes curriculares, las autoras encuentran que la enseñanza del 
mínimo común múltiplo y máximo común divisor se ve como un tema más, sin 
profundidad en el concepto, en donde no se hace fácil hallar registros sobre 
herramientas o propuestas de enseñanza, así mismo no se encuentran unidades 
didácticas o propuestas acerca de este tema, tanto así que no se registran 
resultados acerca del mismo, en ninguna de las pruebas saber publicadas en los 
últimos años a nivel nacional ni regional.  
 
 
El máximo común divisor y mínimo común múltiplo tienen su aplicación para 
resolver problemas concretos, que poseen la característica de encontrarse en un 
punto en común, y después deben de volverse a encontrar de nuevo, otra 
aplicación que es donde está la importancia es en la operación de suma o resta de 
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fracciones, ya que al realizar el cálculo del mínimo común múltiplo con los 
denominadores es el más viable para seguir trabajando con esta operación, 
también es aplicable a las operaciones con fracciones algebraicas, realizar el 
cálculo de un denominador común de forma ágil y fácil se encuentra dicho 
denominador común se obtiene con el mcm y a continuar trabajando con números 
razonable y no muy grandes.1  
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza 
en la matemática, los problemas en la enseñanza del mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor y la importancia que este tema reviste en la educación 
básica y media ha llevado a proponer la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cómo contribuir en la enseñanza del mínimo común múltiplo y máximo común 
divisor en grado quinto de básica primaria en un colegio de carácter público del 
municipio de Cartago, Valle del Cauca? 
  
                                               
1
 MOCENCAHUA,Daniel y SÁNCHEZ Armando. MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN 
MÚLTIPLO. Universidad Iberoamericana Maestría En Matemáticas Para La Educación Básica 
Aritmética 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general  
 
 
Diseñar una unidad didáctica fundamentada en la metodología de la indagación 
para la enseñanza del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en grado 
quinto. 
 
 
Objetivos específicos  
 
 
Describir las características de la enseñanza de mínimo común múltiplo y del 
máximo común divisor previa al desarrollo de la unidad didáctica. 
 
 
Diseñar actividades para la enseñanza del mínimo común múltiplo y el máximo 
común divisor fundamentadas en la metodología de la indagación. 
 
 
Diseñar una unidad didáctica para la enseñanza del mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor fundamentada en la metodología de la indagación.  
 
 
Validar la unidad didáctica  
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO  
 
 
Los referentes de esta investigación parten de diferentes fuentes teóricas y de 
autores  como Brousseau, Herbert, Dewey, Kilpatrick, José de Jesús Ángel Ángel, 
los estándares básicos de competencia de matemáticas y los lineamientos 
curriculares, que aportan con sus estudios en conceptos sobre la enseñanza de 
las matemáticas, la unidad didáctica como estrategia de enseñanza de números 
primos y compuestos, mínimo común múltiplo (M.C.M) y el máximo común divisor 
(M.C.D) y la metodología de la indagación propuesta para el diseño y planificación 
de la unidad didáctica, para el grado quinto de básica de primaria. 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los estándares básicos de 
competencia que, desde hace tres décadas, muestra como la comunidad 
colombiana de educadores matemáticos viene investigando, reflexionando y 
debatiendo sobre la formación matemática de los niños, niñas y jóvenes y sobre la 
manera como ésta puede contribuir más eficazmente a las grandes metas y 
propósitos de la educación actual. Citado por: estándares básicos de 
competencias en matemáticas 2  
 
 
De igual manera el Ministerio de Educación Nacional3 plantea la enseñanza de las 
matemáticas como una “actividad matemática” con cinco procesos generales 
contemplados en: formulación, tratamiento y resolución de problemas, modelación, 
comunicación, razonamiento y formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos. 
                                               
2
 Ministerio de Educación Nacional, estándares básicos de competencias en matemáticas. 
Colombia, 2006, p.46   
3
 Ídem. 
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Formulación, tratamiento y resolución de problemas: Originados por una situación 
problema que permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, 
desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar 
e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros 
problemas.4  
 
 
Modelación: Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, 
gráfico o tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma 
esquemática para hacerla más comprensible. Es una construcción o artefacto 
material o mental, un sistema –a veces se dice también “una estructura”– que 
puede usarse como referencia para lo que se trata de comprender; una imagen 
analógica que permite volver cercana y concreta una idea o un concepto para su 
apropiación y manejo.5  
 
 
Comunicación: Los conceptos matemáticos se construyen, refinan y se comunican 
a través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y 
se escriben, se hablan y se escuchan. La adquisición y dominio de los lenguajes 
propios de las matemáticas ha de ser un proceso deliberado y cuidadoso que 
posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, sentidos, 
conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos 
y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los estudiantes compartan el 
significado de las palabras, frases, gráficos y símbolos, aprecien la necesidad de 
                                               
4
 Ídem. 
5
 Ídem. 
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tener acuerdos colectivos y aún, universales, que valoren la eficiencia, eficacia y 
economía de los lenguajes matemáticos.6  
 
 
Razonamiento: El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros 
grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir 
regularidades y relaciones, hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar 
esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y 
respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Los 
modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a comprender que las 
matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y algoritmos, sino 
que tienen sentidos, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y son 
divertidas.7 
 
 
Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos:  Este proceso implica 
comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución segura y rápida de 
procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados “algoritmos”, procurando 
que la práctica necesaria para aumentar la velocidad y precisión de su ejecución 
no limite la comprensión de su carácter de herramientas eficaces y útiles en unas 
situaciones y no en otras y que, por lo tanto, pueden modificarse, ampliarse y 
adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y ser sustituidas por 
otras. Para analizar la contribución de la ejecución de procedimientos rutinarios en 
el desarrollo significativo y comprensivo del conocimiento matemático es 
conveniente considerar los mecanismos cognitivos involucrados en dichos 
algoritmos. Uno de estos mecanismos es la alternación de momentos en los que 
prima el conocimiento conceptual y otros en los que prima el procedimental, lo 
                                               
6
 Ídem. 
7
 Ídem. 
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cual requiere atención, control, planeación, ejecución, verificación e interpretación 
intermitente de resultados parciales.8  
 
 
Las definiciones anteriores muestran como los lineamientos curriculares de 
matemáticas suponen la enseñanza de esta como un conjunto de variados 
procesos mediante los cuales el docente planea gestiona y propone situaciones de 
aprendizajes significativos y comprensivos permitiendo a los alumnos desarrollar 
satisfactoriamente la actividad matemática. 
  
 
Las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas 
superan al aprendizaje pasivo gracias a los contextos que se generan con alto 
grado de accesibilidad interés y capacidad intelectual permitiendo de esta manera 
a los estudiantes buscar y definir interpretaciones modelos y problemas, 
formulación de estrategias, utilización de materiales concretos, manipulativos 
tecnológicos y representativos. 
 
 
Es por esto que el diseño de proceso de aprendizajes integrales mediados por 
escenarios culturales y sociales según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
hacen del aprendizaje un proceso activo donde los estudiantes adquieren la 
capacidad de tomar decisiones, exponer opiniones y recibir la de los demás, 
generar discusiones y desarrollar la capacidad de justificar afirmaciones con 
argumentos.9 Estos procesos de aprendizaje exigen de una enseñanza que 
favorezca un papel protagónico de los alumnos en la construcción del 
conocimiento.  
 
                                               
8
 Ídem. 
9
 Ministerio de Educación Nacional, estándares básicos de competencias en matemáticas. 
Colombia, 2006, p.48 
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De igual forma, cuando la enseñanza de la matemática es concebida para 
fomentar en los alumnos cualidades de aprecio, seguridad y confianza hacia esta, 
permitiendo modificar sus concepciones previas, potencialidades y actitudes; lleva 
a que el rol del profesor sea fundamental, ya que este es el agente principal en 
brindar confianza en los estudiantes y planear clases a partir de contextos que le 
sean significativos, y que involucren sus saberes previos para la construcción del 
nuevo conocimiento.10 
 
 
De esta manera aprovechar la variedad y eficacia de los recursos didácticos hacen 
de la educación un proceso efectivo facilitando a los estudiantes el interés y la 
atención hacia el aprendizaje de las matemáticas, convirtiendo los procesos de 
razonamiento en situaciones alcanzables donde se demuestra a ellos mismos y a 
los demás que si pueden resolver problemas. 
 
 
Del mismo modo, Brousseau11 habla sobre la teoría de las situaciones didácticas 
como un modelo de interacción entre docente y estudiante, en la cual se construye 
un conocimiento. Es el docente quien impone restricciones a sus acciones y ofrece 
posibilidades a los estudiantes para acercarse a su posible construcción, a través 
de diferentes estrategias propuestas por ellos. 
 
 
En una situación didáctica las reglas deben ser claras es por ello que se da un 
contrato didáctico por el cual se pactan acuerdos entre el profesor y el estudiante 
donde ambas partes declaran conocer lo que esperan el uno del otro y el cómo se 
                                               
10
 Ministerio de educación nacional, estándares básicos de competencias en matemáticas. 
Colombia, 2006. 
11
 BROUSSEAU. Guy (1998). Theorie des situations didactiques. La Pensée Sauvage, p. 52. 
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llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esta es 
sujeta a cambios. Por lo tanto, Brousseau clasifica las situaciones didácticas en 
distintos momentos para el alumno: situaciones de acción, de formulación y 
validación; y para el profesor: situación de institucionalización. Las situaciones de 
acción se muestran cuando el alumno debe actuar sobre un medio (material, o 
simbólico); la situación requiere solamente la puesta en acto de conocimientos 
implícitos. Las situaciones de formulación se presentan un alumno (o grupo de 
alumnos) emisor debe formular explícitamente un mensaje destinado a otro 
alumno (o grupo de alumnos) receptor que debe comprender el mensaje y actuar 
(sobre un medio, material o simbólico) en base al conocimiento contenido en el 
mensaje. La situación de validación se presenta cuando dos alumnos (o grupos de 
alumnos) deben enunciar aserciones y ponerse de acuerdo sobre la verdad o 
falsedad de las mismas y las afirmaciones propuestas por cada grupo son 
sometidas a la consideración del otro grupo, que debe tener la capacidad de 
“sancionarlas”, es decir ser capaz de aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas, 
oponer otras aserciones.12 y la situación de institucionalización a cargo del 
docente, el cual retoma las conclusiones finales a las que los alumnos han podido 
llegar de modo de despersonalizarlas y dejarlas como un saber general que 
permita ser evocado como conocimiento previo para otro saber o para asimilarlo 
con otro saber en un futuro.13  
 
 
Es así como la enseñanza de la matemática se interpreta entonces, como el paso 
a paso a seguir para llevar a cabo un proceso de aprendizaje integral y de calidad 
en los estudiantes, lo que bien se llama una transposición didáctica planeada y 
fundamentada teórica y didácticamente ajustadas a las necesidades de la 
comunidad estudiantil. Por ello la unidad didáctica propuesta en esta investigación, 
                                               
12
 PANIZZA, Mabel. Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas. p.10,11 
13 VIDAL C, Roberto. La didáctica de las matemáticas y la teoría de las situaciones. p.3 
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cada sesión se encuentra fundamentada en las situaciones didácticas, propuestas 
por Guy Brousseau. 
 
 
En consecuencia de lo anterior, la investigación basa su eje temático entorno a la 
planeación, organización y construcción de una unidad didáctica para la 
enseñanza del mínimo común múltiplo (M.C.M) y el máximo común divisor 
(M.C.D), la cual se hizo una prueba piloto de implementación con los estudiantes 
de quinto de primaria; se plantea como unidad didáctica ya que Herbart14 habla de 
esta como un espacio ordenado y planificado de aprendizaje, utilizada 
generalmente en los primeros niveles educativos, como educación infantil y 
educación primaria y se emplea como una especie de medio de organización en el 
cual se asentará lo que se irá haciendo durante un lapso determinado de tiempo, 
con la intención final y última de garantizar una planificación científica y 
sistematizada de todo aquello que se irá haciendo en el aula de clase. 
 
 
Esta unidad didáctica se fundamenta en Herbert, Bruner, Dewey y Kilpatrick15  al 
definirla como un modelo de aprendizaje fundamentado en la teoría 
constructivista, afirmando que el conocimiento humano de todas las cosas es un 
proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna y conforme el 
individuo interactúa con su entorno. 
 
 
El propósito de enseñanza en esta investigación es el mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor para grado quinto, para ello es necesario definir estos 
conceptos, lo que se hace a continuación. 
 
                                               
14
 Temas para la educación, revista digital para profesionales de la enseñanza, la unidad didáctica 
un elemento de trabajo en el aula. 2010. p.1 
15
 Ídem. 
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El mínimo común múltiplo de varios números enteros es el número entero positivo 
más pequeño que es múltiplo de todos. Se obtiene descomponiendo los números 
en factores primos y multiplicandos los factores primos comunes y no comunes 
elevados a su exponente mayor.16  
 
 
Seguidamente, un número primo si es negativo no es primo y sus únicos divisores 
positivos son el mismo número y la unidad. En caso contrario, se dice que es 
compuesto.17 
 
 
Por ejemplo, determine si 11 y 33  son números primos o compuestos. 
 
   11,111Div   son los divisores de 11, por tanto es un número primo 
   33,11,3,133Div   más de dos divisores de 11, en consecuencia 33  es 
compuesto 
 
 
De igual forma, un número entero se puede expresar como producto de diferentes 
números primos elevados a potencias. Esta expresión es la descomposición en 
factores primos del número y se resuelve así:  
  
 
Descomponga a 63  en factores primos. 
 
 
                                               
16
 PROYECTO SABER HACER, Santillana, eso 2, números enteros, p.12. 
17
 PROYECTO SABER HACER, Santillana, eso 2, números enteros, p.10. 
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7
3
3
1
7
21
63
           7373363
2   
 
 
Es así como José de Jesús Ángel Ángel18, plantea entonces de manera más 
explícita sobre el mínimo común múltiplo que sí a  y b   son dos números enteros 
positivos, cualquier otro número que los tenga como factores será un múltiplo de 
a  y b . Entonces debe existir un mínimo común múltiplo.  
 
 
Existe una relación entre el MCM y el MCD, y esta es: 
    ,,, babaMCMbaMCD   también puede ser escrita como 
    ,,, bababa  quiere decir que el máximo común divisor multiplicado por el 
mínimo común múltiplo de dos números es el producto de ellos. Entonces 
conociendo el MCD puede ser obtenido fácilmente el MCM. Ahora para obtener el 
MCM conociendo la factorización de a  y b  en productos de potencias de primos, 
se toman todos los factores primos con la potencia máxima. 
 
 
Por ejemplo:   
 
 
Sea 20a  y 24b  
La factorización de 20a  es 5220 2   
La factorización de 24b  es 32324   
                                               
18
 MATHCON, the mathematics firm, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, José de 
Jesús Ángel Ángel, 2007-2008, p.7. 
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Entonces para determinar el mínimo común múltiplo de los números dados, se 
seleccionan los factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente. 
Por tanto,  24,20MCM  es 1205323 m  
 
 
Otro de los conceptos estudiados para la investigación es el máximo común 
divisor, el cual se entiende como el número entero positivo mayor que es divisor 
de todos, esto quiere decir que se obtiene descomponiendo los números en 
factores primos y multiplicando los factores primos comunes elevados a su 
exponente menor.19 
 
 
Por ejemplo, ante tal situación:  
 
 
Calcular el máximo común divisor de 12  y 28mediante la descomposición en 
factores 
 
 
 
1
3
2
2
1
3
6
12
       3212
2         
1
7
2
2
1
7
14
28
      7228
2    
 
En consecuencia,   4228,12 2 MCD  
 
 
                                               
19
 PROYECTO SABER HACER, Santillana, eso 2, números enteros, p.12. 
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Para hablar máximo común divisor es necesario tener en cuenta los criterios de 
divisibilidad los cuales son reglas que permiten reconocer, sin que sea necesario 
hacer la división, si un número es divisible por otro. Por ejemplo, es divisible por: 
 
 
•  2, si el último dígito del número es par.  
•  3, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.  
•  5, si la última cifra es 0 o 5.  
•  10, si la última cifra es 0. 
 
 
Como anteriormente se cita José de Jesús Ángel Ángel20 también habla del 
máximo común divisor y los explica entre dos enteros a  y b  no cero, es el entero 
d  más grande que divide a ambos, y se escribe como  bad , . la forma para 
conocer el MCD de a  y b se enfoca en el uso del conocimiento de todos los 
factores de los dos números a  y b . Esto es efectivo solo para números pequeños 
ya que conocer la factorización completa de un número o sea conocer todos los 
factores, es eficiente solo para números pequeños.  
 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de hallar el máximo común divisor para los 
números 20a  y 24b  :  
 
 
La factorización de 20a  es 5220 2   
La factorización de 24b  es 32324   
                                               
20
 MATHCON, the mathematics firm, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, José de 
Jesús Ángel Ángel, 2007-2008, p.4. 
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Entonces para determinar el máximo común divisor de los números dados, se 
seleccionan los factores primos comunes, con el mayor exponente. Por tanto, 
 24,20MCD   es 422 d  
 
 
Los conceptos definidos anteriormente se propusieron en la unidad didáctica para 
su enseñanza desde la metodología de la indagación. 
 
 
La agencia de calidad de la educación en su documento de la metodología de 
investigación el aula21  la propone como una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
centrada en que el alumno busque soluciones a una situación problema, para su 
aplicación propone fomentar la curiosidad e investigación en los estudiantes, 
fomentar que investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema, 
respetar los ritmos y formas de trabajo de cada uno, permitir que comprendan los 
temas, contenidos y aprendizajes.22  
 
 
A sí mismo, el docente será el encargado de conducir un proceso en el que las 
llamadas líneas mediadoras de la cultura que permiten su apropiación, la actividad 
y los procesos de interrelación y comunicación social, tengan que estar 
presentes.23   
 
 
De lo anterior se deriva que toda actividad de aprendizaje deberá ser concebida 
no sólo desde posturas individuales, es preciso lograr las formas de trabajo 
colectivo que permitan el despliegue de acciones conjuntas por los alumnos o 
                                               
21
 METODOLOGIA DE INDAGACION EN EL AULA, agencia de calidad de la educación, equipo 
directivo y docentes, Santiago de Chile, 2016, p. 6. 
22
 Idem. 
23
 Idem.  
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entre el maestro y los alumnos, si estamos considerando que como parte de estas 
colaboraciones cada sujeto aporta al otro sus conocimientos, estrategias, afectos, 
propiciando las bases para el proceso individual de asimilación, para su 
realización independiente. Desde las edades escolares de la educación primaria, 
resulta necesario que el alumno gradualmente pueda reconocer lo importante que 
es el “otro” y poder intercambiar en conjunto, ayudarse, tolerarse, respetar sus 
puntos de vista, como formas futuras de interacción en las diferentes esferas de la 
vida. citado por: Aproximación a una didáctica desde el enfoque histórico cultural. 
 
 
Para la implementación de la metodología de la indagación en el aula de clase se 
tienen en cuenta las fases focalización, reflexión, exploración y aplicación 
propuestas por el equipo directivo y docentes de la agencia de la calidad de la 
educación, se ilustran en el diagrama siguiente. Fases que tienen una relación 
dialéctica con las situaciones didácticas de Brousseau.  
 
 
 
Figura 1: Tomado de: Taller Metodología indagación en 
aula,http://archivos.agenciaeducacion.cl/talleres/Taller_Metodologia_indagacion_en_aula.pdf 
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En este mismo sentido, otros profesores según Godino24, consideran las 
matemáticas como un resultado del ingenio y la actividad humana (como algo 
construido), al igual que la música, o la literatura. Para ellos, las matemáticas se 
han inventado, como consecuencia de la curiosidad del hombre y su necesidad de 
resolver una amplia variedad de problemas, como, por ejemplo, intercambio de 
objetos en el comercio, construcción, ingeniería, astronomía, etc. Para estos 
profesores, el carácter más o menos fijo que hoy día –o en una etapa histórica 
anterior- tienen los objetos matemáticos, es debido a un proceso de negociación 
social. Las personas que han creado estos objetos han debido ponerse de 
acuerdo en cuanto a sus reglas de funcionamiento, de modo que cada nuevo 
objeto forma un todo coherente con los anteriores. 
 
 
En consecuencia, de lo anterior el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo la 
concepción histórico-cultural, han permitido poder precisar las bases teórico-
metodológicas para un proceso de enseñanza que permita el desarrollo integral de 
la personalidad del escolar.25 
 
 
Por esto mismo, el profesor puede auxiliarse en el desarrollo de este método, no 
solo de su palabra, el juicio lógico y la lectura de textos, sino de otros medios de 
enseñanza, en particular los recursos informáticos (multimedia, softwares 
matemáticos, etc.). 
 
 
Es importante comprender la singularidad de este método, que consiste en que el 
alumno no solo identifique, fije en la conciencia y recuerde las conclusiones 
                                               
24
 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PARA MAESTROS, manual para el estudiante, Godino, 
Juan D, Granada, 2004, p. 19. 
25
 APROXIMACIÓN A UNA DIDÁCTICA DESDE EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL, 
pedagogía 2005, Santos Palma, Edith María, Ciudad de la Habana, Cuba, 2005, p. 11.  
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elaboradas por el docente, sino que siga la lógica de la resolución o la 
demostración, la dinámica del pensamiento del profesor y del medio didáctico que 
lo auxilia y controle su autenticidad. En el alumno deben surgir dudas y preguntas 
sobre la lógica y la autenticidad del procedimiento de solución o demostración que 
se esté utilizando y cuando esto ocurre el aprendizaje está siendo verdaderamente 
activo, a pesar inclusive de que no las plantee en la clase.26 
 
 
De este modo, la metodología de la indagación busca que el proceso de 
enseñanza focalice los conocimientos previos de los estudiantes a una intensión 
educativa, usando la discusión como herramienta principal, de igual forma su 
exploración convierte a los estudiantes en seres curiosos a lo tangible para 
argumentar sobre cuestiones planteadas, llevándolos de esta manera a reflexionar 
sobre un tema organizando, analizando y comunicando los procedimientos y 
resultados realizados ante una situación específica para después tomar de esto 
saberes que aplicará a sus vidas cotidianas dando paso a nuevos 
cuestionamientos, permitiendo de esta forma la evolución constante del 
pensamiento27.  
  
                                               
26
 Cuestiones de didácticas de la matemática, conceptos y procedimientos de la educación 
polimodal y superior, Hernández Fernández, Herminda, Delgado Rubí, Juan Raúl, Hernández de 
Alaiza, Bertha, Juan p.94. 
27
 Idem. 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA  
 
 
Tipo de investigación  
 
 
La presente investigación se desarrolla bajo el tipo de investigación cualitativa, 
según Santi Esteban, “la investigación cualitativa es una actividad sistemática 
orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 
la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimiento”. 
 
 
Según Lincoln y Denzin, indican que la investigación cualitativa es un campo 
interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contra disciplinar. 
Atraviesa las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas 
cosas al mismo tiempo. 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista afirman que “cada estudio cualitativo es por sí 
mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones 
cualitativas iguales. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, 
pero no replicas, como en la investigación cuantitativa”28 
 
 
                                               
28
 (2006, pg686) 
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El diseño “va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión 
inicial y el trabajo de campo y, desde luego, va sufriendo modificaciones, aun 
cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés” 
 
 
El diseño de esta investigación es etnometodológico, ya que Garfinkel plantea que 
al intentar estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y 
nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas29. 
 
 
La característica distintiva de este método radica en su interés por centrarse en el 
estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, 
dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas, no sólo comprueba 
las regularidades sino también las explica.  
 
 
La etnometodología sostiene cómo las “prácticas” o los “métodos” son usados por 
los miembros al actuar de manera contingente, en circunstancias particulares y 
concretas, para crear y sustentar el orden social, lo que permite un entendimiento 
detallado de la naturaleza de esa acción. 
 
 
En este sentido la etnometodología consiste en caracterizar el comportamiento o 
fenómeno en un individuo o grupo social, de acuerdo con un rol desempeñado; en 
este caso el docente de grado 5° y sus prácticas docentes para la enseñanza de la 
matemática.  
 
                                               
29
 HAROLD GARFINKEL: LA ETNOMETODOLOGÍA consultado el 16 de Agosto de 2017 
disponible en: <http://www.ilustrados.com/tema/13255/Etnometodologia-como-metodo-
investigacion-cualitativa-aplicacion.html > 
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Unidad de análisis 
 
 
Herbart30 habla de la unidad didáctica como un espacio ordenado y planificado de 
aprendizaje, utilizada generalmente en los primeros niveles educativos, como 
educación infantil y educación primaria y se emplea como una especie de medio 
de organización en el cual se asentará lo que se irá haciendo durante un lapso 
determinado de tiempo, con la intención final y última de garantizar una 
planificación científica y sistematizada de todo aquello que se irá haciendo en el 
aula de clase. 
 
     
Técnicas e instrumentos 
 
 
Entrevista 
 
 
A Finales de la década de los 30 es cuando la entrevista comienza a ser utilizada 
ampliamente por las Ciencias Sociales en las tareas de investigación. La 
sociología y la psicología son las primeras en adoptarla. Y a partir de entonces 
como aseguran Bingham y Moore (1961) se utiliza para recoger datos y opiniones 
(entrevista extensiva), informar sobre la realidad y motivar o aconsejar influyendo 
en los sentimientos del sujeto.31 En esta investigación se realizó a la docente una 
entrevista cerrada la cual es una entrevista estructurada, que busca obtener 
información objetiva. Esta entrevista se puede ver en Anexo 1. 
                                               
30
 Temas para la educación, revista digital para profesionales de la enseñanza, la unidad didáctica 
un elemento de trabajo en el aula. 2010.p.1 
31
  LAENTREVISTA. García Hernández, Martínez Garrido, A Martín Martín, Sánchez Gómez, 
consultado el 16 de Agosto de 2017.disponible en: 
<https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(tra
bajo).pdf.> Pg:5 
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Observación 
 
 
La observación comprende el registro de los patrones de conducta de personas, 
objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información del fenómeno de 
interés. El observador no pregunta ni se comunica con las personas que observa. 
La información puede registrarse conforme ocurren los sucesos o a partir de 
sucesos o registros anteriores. La observación puede ser estructurada o no 
estructurada, oculta o abierta y natural o artificial32.  
 
 
En esta investigación se realizó una observación no participante, que es aquella 
en la que el investigador no se involucra con los sujetos investigados. Fernández, 
López, Ayuso y Ajenjo (s.f) plantea que dicha observación se caracteriza en que 
“el observador es ajeno a la escena, es un espectador. Suele ser habitual que se 
mezcle con técnicas de recogidas de datos como la encuesta o la entrevista en 
profundidad”.  
 
 
Diario de Campo  
 
 
El diario de campo constituye el instrumento principal en el cual se apoya la 
técnica de observación no participante, este no es otra cosa que un registro 
continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto de 
investigación. 
 
 
                                               
32
 TEMA 4 LA OBSERVACIÓN Y LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS. consultado el: 6-08-2017. 
Disponible en: 
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2012/467/45607/1/Documento9.pdf. p.1 
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El Diario de Campo es uno de los instrumentos que, durante la implementación de 
la propuesta, permitió sistematizar las prácticas de la docente, además de permitir 
llevar un registro controlado de las actividades.  “El diario de campo debe 
permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 
Puede ser especialmente útil [...] al investigador, en él se toma nota de aspectos 
que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 
está recogiendo” 33 
 
 
Grabación 
 
 
Las grabaciones es otro instrumento que permite apoyar la técnica de la 
observación no participante, por medio de este instrumento se busca apoyar los 
procesos que no pueden ser registrados en el diario de campo, debido al proceso 
escrito que se estableció.    
 
 
Las grabaciones en esta investigación tuvieron como objetivo, poder observar de 
manera detallada todas las interacciones y las actuaciones de la docente a la hora 
de analizar la información.    
 
 
Rejilla 
 
 
Es un instrumento diseñado y validado por participantes del semillero de 
investigación en didáctica de la matemática, SEDIMA, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la cual permite el registro de datos y observaciones con 
mayor facilidad y visualización ver Anexo 2. 
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Esta rejilla está compuesta por tres categorías: a) secuencia didáctica la cual 
reúne una serie de ítems, tales como, interacción con situación problema, 
momentos de la clase, ritmos de la clase, orientación explicita, interacción, y 
retroalimentación; b) competencia científica, cuyos ítems son: apropiación de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuación de saberes; y por último c) 
la interactividad con sus respectivos ítems, presencia de un proceso activo y 
sistemático de negociación, ciclos de interacción, monitoreo intencionado, 
andamiaje y refuerzo social. 
 
 
Unidad de Trabajo 
 
 
Esta investigación se desarrolló con una docente de una institución educativa 
pública de la ciudad de Cartago Valle, la cual orienta el grado quinto. A la cual se 
le realizó seguimiento de sus prácticas educativas cotidianas y durante la 
implementación de la unidad didáctica para describir la práctica docente durante la 
implementación de la unidad didáctica, la cual fue planeada y diseñada desde la 
metodología de la indagación. 
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Tabla 1: unidad de trabajo  
Profesor de 
primaria 
Nivel Descripción Área de enseñanza  
1 profesor de 
básica 
primaria 
Grado 5° Docente que está 
preparado para la 
enseñanza en básica 
primaria. 
 Matemáticas 
 
 
Procedimiento 
 
 
El desarrollo de la presente investigación estará constituido por cuatro fases, 
teniendo en cuenta los objetivos específicos, que permitieron cumplir con el 
objetivo general de la investigación. 
 
 
- Objetivo 1: Describir las características de la enseñanza de mínimo común 
múltiplo y del máximo común divisor previa al desarrollo de la unidad didáctica. 
 
1. Diseño de los instrumentos: entrevista y rejilla de observación   
2. Realización de entrevista al docente participante. 
3. Observación no participante de cinco sesiones de clase de matemáticas. 
4. Registro del discurso y acciones del docente de sus clases de matemáticas, en 
diario de campo. 
5. Sistematización de la información obtenida a partir de las categorías 
establecidas, con ayuda de los videos y diario de campo, en la rejilla de 
observación. 
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-Objetivo 2: Diseñar actividades para la enseñanza del mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor fundamentada en la metodología de la indagación. 
 
1. Entrevista inicial a la docente a observar.   
2. Observación no participante de cinco sesiones.   
3. Registro del discurso y acciones de la docente en el diario de campo. 
4. Se tuvo en cuenta la metodología de la indagación  
 
 
-Objetivo 3: Diseñar una unidad didáctica para la enseñanza del mínimo común 
múltiplo y el máximo común divisor bajo en la metodología de la indagación.  
 
1. Diseño de la unidad didáctica, de cinco sesiones de clase. 
2. Capacitación a la docente participante de la investigación, desde unidad 
didáctica, metodología de la indagación.  
3. Socialización de unidad didáctica con docente participante. 
4. Elaboración de mediadores cognitivos de la unidad didáctica.  
5. Observación no participante de una sesión de clase, en la implementación de la 
unidad didáctica. 
6. Registro del discurso y acciones del docente de sus clases, en diario de campo. 
7. Sistematización de la información obtenida a partir de las categorías 
establecidas, con ayuda de los videos y diario de campo, en la rejilla de 
observación. 
 
 
Objetivo 4: Validar la unidad didáctica  
 
Socialización y retroalimentación con integrantes de SEDIMA, de cada sesión de 
la unidad didáctica, para hacer ajustes.  
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CAPÍTULO IV  
UNIDAD DIDÁCTICA  
 
 
Descripción de la unidad didáctica 
 
 
Las unidades didácticas, cualquiera que sea la organización que adopten, se 
configuran en torno a una serie de elementos que las definen. Dichos elementos 
deberían contemplar los siguientes aspectos: descripción, objetivos didácticos, 
contenidos, actividades, recursos materiales, organización del espacio y el tiempo. 
(Gutiérrez, 2009)  
 
 
Este capítulo contiene los pasos seguidos para diseño, planeación, organización y 
construcción de la unidad didáctica. Los pasos fueron: 
 
 
Entrevista: Antes de construir la unidad didáctica se partió de conocer la 
enseñanza del mínimo común múltiplo y máximo común divisor de una docente de 
la institución. 
 
 
En esta investigación se utilizó la entrevista individual en profundidad, la cual fue 
diseñada con preguntas generales y aplicada al inicio. Esta técnica permitió 
entender de qué manera o con qué propósito las acciones fueron llevadas a cabo 
en el aula por el docente entrevistado en al área de matemáticas, ver Anexo 1 
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Observación no participante. La observación no participante se hizo a una docente 
de grado 5 de una institución de carácter pública de la ciudad de Cartago Valle del 
Cauca.  
 
 
Se observó su labor docente en el área de matemáticas en dos oportunidades, 
una realizada en 5 ocasiones cada una con una duración de 1 horas, y luego 1 
observación con una intensidad de 1 hora, siendo estas observadas a partir de la 
puesta en marcha de la propuesta metodológica dada por las investigadoras 
 
 
Grabaciones: Las grabaciones influyeron en la creación de la unidad didáctica 
puesto que ayudó a observar mejor los detalles que podrían hacer exitosa la 
validación de esta unidad, de la misma manera permitió evidenciar de manera 
detallada las interacciones y el actuar del docente a la hora de analizar la 
información. 
 
 
El diseño de la unidad didáctica se diseñó en dos versiones, una dirigida a la 
maestra quien implementaría una de las sesiones de la unidad didáctica como 
prueba piloto. La segunda, dirigida a los estudiantes de grado quinto en donde se 
hizo la mencionada prueba piloto. A continuación, se muestran apartados de cada 
una de ellas: 
 
 
Unidad didáctica dirigida al docente 
 
 
Luego de establecer e identificar las estrategias y posibles actividades didácticas 
que guardan una estrecha relación con el desarrollo de competencias básica, 
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empleada para el aprendizaje de la didáctica de las matemáticas; se procedió a 
diseñar y estructurar   la unidad didáctica; dirigida a estudiantes y docente del 
quinto grado, la cual proporciona ejemplos de la cotidianidad y de fácil 
observación.  
 
 
Los siguientes fragmentos de texto muestran apartes de la unidad didáctica 
diseñada para el docente quien enseña el mínimo común múltiplo y el máximo 
común divisor, la unidad completa puede ser vista en el Anexo 3 Ficha dirigida a la 
docente. 
 
 
“Convención de deportes” 
 
 
En esta primera parte se trabaja el número primo y números compuestos en 
donde la maestra planteara la siguiente situación problema: 
 
 
En la ciudad de Pereira se hace un encuentro de deportes cada año, donde llegan 
a la liga diversos equipos de algunas ciudades del país. Este año van a dar unos 
premios muy valiosos y han venido a participar más de las ciudades esperadas, es 
por esto que han establecido unas condiciones donde el nivel de exigencia es 
mayor para cada delegación. Vamos a ver cuáles son las condiciones propuestas 
por la liga para este año.  
 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas por la convención, solo podrían 
participar las delegaciones que cumplieran con las siguientes especificaciones: 
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La ciudad de Pereira:   
Sus integrantes deben ser menos de 20  
 La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 10 
La ciudad de Manizales: 
Deben ser entre 10 y 20 integrantes 
 La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 9  
La ciudad de Armenia:  
 Sus integrantes deben ser menos de 10 
 Al total de integrantes le faltan 3 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Buga: 
 Deben ser mínimo 5 integrantes y máximo 10 
 Al total de integrantes le faltan 4 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Palmira: 
 Deben ser entre 20 y 30 integrantes  
 Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
La ciudad de Tuluá: 
 Deben ser entre 30 y 40 integrantes 
 Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
 
 
Luego de que la docente cuente la situación problema, la conformación de las 
delegaciones se presentara a los estudiantes por medio de una cartelera. 
 
 
Para comenzar el trabajo la docente conforma 6 grupos de estudiantes y les 
entrega a cada grupo 35 muñecos didácticos como máximo, Fotografía 1, y el 
cuadro de las delegaciones para que representen con el material entregado las 
diferentes condiciones propuestas. 
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Fotografía 1: Material didáctico de la docente para la presentación de una actividad.  
 
 
Cuando los estudiantes tengan listo el número de integrantes por delegación, la 
docente les contará que la liga necesita conformar equipos de igual cantidad de 
integrantes sin que sobre ninguno; con cada una de las delegaciones, para 
participar en el torneo de baloncesto. La docente permite a través de la 
socialización, que los estudiantes cuenten a los demás cuales delegaciones 
pueden conformar los equipos de igual cantidad de integrantes. Esto se realizará 
por medio de preguntas: ¿cómo conformaron las delegaciones?, ¿cómo 
conformaron los equipos en cada una de las delegaciones?, ¿qué características 
cumplían el total de integrantes de cada una de las delegaciones?, ¿cómo se 
pueden diferenciar el total de integrantes de cada una de las delegaciones?, 
¿existe una clasificación para el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? De las respuestas de los estudiantes se hará su valoración de 
acuerdo con su desempeño. 
 
 
Lo siguiente  a trabajar será el mínimo común múltiplo en donde la docente 
plantea: En los últimos días de la convención, Juan del Eje Cafetero y María de la 
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delegación del Valle del Cauca se reunieron a hablar de Natalia que hace parte de 
la delegación del Pacifico, y hace varios años se hicieron muy buenos amigos, se 
encontraban muy tristes, ya que la delegación del Pacifico no pudo asistir a la 
convención de deportes por falta de recursos, y no saben cuándo se van a volver 
a ver con Natalia si todas las delegaciones no participan cada año. La delegación 
del Eje Cafetero participa cada 2 años, la delegación del Valle del Cauca cada 3 
años y la delegación del Pacifico participa cada 4 años. Pedro que estaba 
escuchando la conversación, propone jugar saltando para mirar cuando se 
vuelven a reunir las 3 delegaciones. 
 
 
Para esta actividad, la docente conforma grupos de trabajo de 6 estudiantes y les 
entrega a cada grupo cinta de enmascarar, muñecos didácticos, 3 rectas 
numéricas, una hoja de block y colores, para que los estudiantes seleccionen los 
que consideren y representen la situación planteada que estará en la ficha de 
trabajo. Luego, por medio de la socialización, la docente pide a sus estudiantes 
que describan todas las actividades del día y lo que necesitaron para superar cada 
fase, y les pregunta 
 
 
¿Qué números hasta el 30 eran en los que coincidían las 3 delegaciones? 
¿Cuántas veces asistió cada una de las delegaciones a la convención antes de 
volver a encontrarse?  
¿De qué otra manera se puede saber cuándo se vuelven a reunir las delegaciones 
para participar en la convención? 
¿Cómo se puede caracterizar este proceso? 
 
 
El máximo común divisor será el siguiente tema la docente plantea que la liga 
tiene un problema, a los juegos Panamericanos solo van a participar deportistas 
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que hayan asistido a la convención, por tanto, solo podrán ir deportistas 
representantes del Eje cafetero y del Valle del Cauca. Decidieron que del Valle del 
Cauca seleccionaran 24 deportistas y del Eje Cafetero 36. Sin embargo, la 
condición de los organizadores de los juegos Panamericanos es que, cada 
delegación debe conformar grupos con el mayor número de integrantes sin que 
sobre ninguno, teniendo en cuenta que las dos delegaciones deben sacar equipos 
de igual cantidad de integrantes.   
 
 
Para esta actividad, la docente conforma grupos de trabajo de 6 estudiantes y les 
entrega a cada grupo cinta de enmascarar, muñecos didácticos, una hoja de block 
y colores, para que los estudiantes seleccionen los que consideren para que 
representen la situación planteada que estará en la ficha de trabajo. Después de 
10 minutos, la docente pide a los estudiantes que por grupos escojan un 
representante para socializar como resolvieron el problema. 
 
 
Posteriormente, los estudiantes deben hacer un informe a la liga en el que 
representen el proceso que realizaron para saber cuándo se vuelven a reunir las 3 
delegaciones para participar en la convención de deportes y como conformaron 
los grupos de las delegaciones del Eje Cafetero y del Valle del Cauca para 
representar a Colombia en los juegos Panamericanos. 
 
 
Para el cierre la docente realizará preguntas como: ¿Qué problemas tenía la 
convención?, ¿Qué hicimos para solucionarlos?, ¿Cómo se pueden caracterizar 
estos procesos que se realizaron?, ¿Cuáles conceptos están involucrados en las 
actividades que se realizaron? Estas respuestas de los estudiantes se tendrán en 
cuenta para la valoración de acuerdo a su desempeño. 
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Ficha para estudiantes  
 
 
A los estudiantes del grado quinto se les entrega una ficha en forma de cuadernillo 
la cual no estará dividida por sesiones sino por situaciones problemas. La ficha 
completa puede ser vista en el Anexo 4. Una de las primeras situaciones es:  
 
 
“En la ciudad de Pereira se hace un encuentro de deportes cada año, donde 
llegan a la liga diversos equipos de algunas ciudades del país. Este año van a dar 
unos premios muy valiosos y han venido a participar más de las ciudades 
esperadas, es por esto que han establecido unas condiciones donde el nivel de 
exigencia es mayor para cada delegación. Vamos a ver cuáles son las condiciones 
propuestas por la liga para este año.  
 
 
El día que comenzó la convención llegaron al auditorio de baloncesto los 
representantes de las ciudades del Eje Cafetero y del Valle del Cauca, la totalidad 
de integrantes variaba por equipos, pero la convención había decidido exigirles a 
los equipos enviar solo cierta cantidad de representantes por deporte”. 
 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas por la convención, solo podrían 
participar las delegaciones que cumplieran con las siguientes especificaciones: 
 
 
La ciudad de Pereira: 
 Sus integrantes deben ser menos de 20  
 La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 10 
La ciudad de Manizales: 
 Deben ser entre 10 y 20 integrantes 
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 La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 9  
La ciudad de Armenia:  
 Sus integrantes deben ser menos de 10 
 Al total de integrantes le faltan 3 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Buga: 
 Deben ser mínimo 5 integrantes y máximo 10 
 Al total de integrantes le faltan 4 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Palmira: 
 Deben ser entre 20 y 30 integrantes  
 Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
La ciudad de Tuluá: 
 Deben ser entre 30 y 40 integrantes 
 Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
 
 
En esta primera parte se les entrega un cuadro el cual deben llenar con el total de 
integrantes de cada delegación y conformar equipos de igual cantidad sin que 
sobre ningún integrante, este cuadro puede ser visto en el Anexo 4. 
 
 
Al terminar el cuadro deberán contestar preguntas tales como: 
¿Cómo conformaron las delegaciones? 
¿Cómo conformaron los equipos en cada una de las delegaciones? 
¿Qué características cumplían el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
¿Cómo se pueden diferenciar el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
¿Existe una clasificación para el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
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La segunda situación problema que los estudiantes encontraran en esta cartilla 
será:  
“En los últimos días de la convención, Juan del Eje Cafetero y María de la 
delegación del Valle del Cauca se reunieron a hablar de Natalia que hace parte de 
la delegación del Pacifico, y hace varios años se hicieron muy buenos amigos, se 
encontraban muy tristes, ya que la delegación del Pacifico no pudo asistir a la 
convención de deportes por falta de recursos, y no saben cuándo se van a volver 
a ver con Natalia si todas las delegaciones no participan cada año. La delegación 
del Eje Cafetero participa cada 2 años, la delegación del Valle del Cauca cada 3 
años y la delegación del Pacifico participa cada 4 años. Pedro que estaba 
escuchando la conversación, propone jugar saltando para mirar cuando se 
vuelven a reunir las 3 delegaciones”. 
 
 
Se les pedirá a los estudiantes solucionar las siguientes preguntas: 
 
 
Selecciona los materiales que consideren y representen la situación planteada. 
Registra como los demás grupos solucionaron el problema. 
 
 
¿Qué números hasta el 30 eran en los que coincidían las 3 delegaciones? 
¿Cuántas veces asistió cada una de las delegaciones a la convención antes de 
volver a encontrarse?  
¿De qué otra manera se puede saber cuándo se vuelven a reunir las delegaciones 
para participar en la convención? 
¿Cómo se puede caracterizar este proceso? 
 
 
La tercera situación problema planteada es: 
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“La liga tiene otro problema, a los juegos Panamericanos solo van a participar 
deportistas que hayan asistido a la convención, por tanto, solo podrán ir 
deportistas representantes del Eje cafetero y del Valle del Cauca. Decidieron que 
del Valle del Cauca seleccionaran 24 deportistas y del Eje Cafetero 36. Sin 
embargo, la condición de los organizadores de los juegos Panamericanos es que 
cada delegación debe conformar grupos con el mayor número de integrantes sin 
que sobre ninguno, teniendo en cuenta que las dos delegaciones deben sacar 
equipos de igual cantidad de integrantes”. 
 
 
Se les plantea a los estudiantes que selecciona los materiales que consideren y 
representen la situación planteada. 
 
 
Después de esta actividad se pide realizar un informe a la liga en el que 
representen el proceso que realizaron para saber cuándo se vuelven a reunir las 3 
delegaciones para participar en la convención de deportes y como conformaron 
los grupos de las delegaciones del Eje Cafetero y del Valle del Cauca para 
representar a Colombia en los juegos Panamericanos. 
 Y por último de manera grupal resolver las siguientes preguntas: 
 
 
¿Qué problemas tenía la convención? 
¿Qué hicimos para solucionarlos? 
¿Cómo se pueden caracterizar estos procesos que realizaron? 
¿Cuáles conceptos están involucrados en las actividades que se realizaron? 
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Es importante destacar que de la unidad didáctica solo se pudo implementar una 
sesión, a continuación, algunos de los materiales utilizados en esta, y fichas 
realizadas por los estudiantes:  
 
 
 
Fotografía 2: Ficha de los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3: Resolución de un problema 
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Fotografía 4: Formulación y explicación de un problema 
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CAPÍTULO V 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO  
 
 
Este capítulo contiene la descripción de la información obtenida en el desarrollo de 
la investigación, durante la implementación de una de las sesiones de la unidad 
didáctica como propuesta de enseñanza para el mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor, que ejecutó una docente de grado quinto de una institución 
educativa pública del municipio de Cartago Valle. 
 
 
Para la descripción de la información se tuvo en cuenta las tres categorías de las 
rejillas de observación: secuencia didáctica, competencia científica e 
interactividad, descritas en la metodología; y su relación con las respuestas de la 
entrevista inicial realizada a la docente y las observaciones no participantes 
hechas por las investigadoras antes y durante la implementación de la unidad 
didáctica.  
 
 
Secuencia didáctica: Esta categoría se centró en la planeación que se realizó 
para cada sesión de clase, pretende comprender ¿Qué actividades se realizan en 
el salón de clase y cómo se estructura?  A partir de las subcategorías: interacción 
con la situación problema, momentos de la clase, ritmo de la clase, orientación 
explicita, interacción y retroalimentación, como se describen a continuación: 
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Interacción con la situación problema: En la entrevista realizada a la docente, 
expuso “mis clases inician por lo general en “diálogos”, en los que hablando 
solucionamos entre todos unos problemas que requiere cálculos matemáticos. 
Voluntariamente los alumnos exponen sus ideas de cómo creen que pueden 
solucionarlo. De manera respetuosa tomamos los errores de compañeros y se 
hace una crítica, argumentando porqué no es viable esa propuesta para solucionar 
el problema”34, durante las observaciones de las clases se pudo evidenciar que la 
docente planteaba un problema matemático y alrededor de este desarrollaba las 
clases, en las que no se requería búsqueda de información o que generará otras 
preguntas, sino que en el mismo momento en que surgían, eran resueltas por los 
estudiantes.  
 
 
En la observación realizada durante la implementación de la sesión 1 de la unidad 
didáctica, se pudo comprobar, que la docente después de plantear la situación 
problema, pasó por cada uno de los grupos de estudiantes escuchando las 
diferentes estrategias de solución. Generando inquietudes que los llevarán a 
resolver de diferentes maneras la situación planteada, y socializando con los otros 
grupos, siendo guia del proceso de aprendizaje. 
  
 
Momentos de la clase: En este subcategoría se pudo observar que la docente no 
utilizaba material didáctico que le permitía a los estudiantes interactuar para 
avanzar en la construcción del conocimiento, se limitaba a una conversación con 
los estudiantes, en donde los procesos se registran en el tablero y luego deben ser 
copiados en sus cuadernos.  
 
 
                                               
34
 Anexo 1, Entrevista, pregunta 1, punto a. 
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Así mismo, durante la implementación de la sesión 1 de la unidad didáctica, se 
observó que, aparentemente, la docente no hizo una preparación previa de la 
clase y no demostró una apropiación para generar interés en los estudiantes sobre 
el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Aunque los estudiantes 
utilizaron el material proporcionado, la docente no los motivo, ni involucró para que 
ellos interactuaran con él. Desconociendo que el material además era un recurso 
que podía facilitar la búsqueda de estrategias para la solución de la situación 
planteada. 
 
 
Ritmo de la clase: Se pudo observar que antes y durante la implementación de la 
sesión 1 de la unidad didáctica, la docente no utilizó diversos espacios para la 
construcción de conocimientos y para el desarrollo de la clase no tuvo en cuenta el 
tiempo. Ya que en el desarrollo de las actividades, algunas no se concretaron, sino 
que dio por terminada la actividad o la dejaba como tarea. 
 
 
Orientación explicita: En la observación 1 antes de la implementación de la unidad 
didáctica se pudo percibir las siguientes intervenciones de la docente en el aula al 
desarrollar la clase para le enseñanza del mcm “hallar el mínimo común, el 
número más pequeño. Hoy vamos a ver dos formas de hallar de manera más 
práctica. Porque no siempre vamos a tener que buscar el mínimo común múltiplo 
de números pequeñitos, vamos a encontrar múltiplos del 720 y el 6042 (los escribe 
en el tablero) encontrar el mínimo común múltiplo en estos números es un poco 
complejo, ¿Quién sabe por qué? levantamos la mano… pues por el método que 
estamos haciendo nosotros” 35 , fueron instrucciones dadas a los estudiantes 
fundamentadas en qué se debía realizar. Las mismas no ofrecen posibilidad a los 
estudiantes de intervenir en su proceso de aprendizaje, ya que ella es la que 
                                               
35
 Anexo 2, Rejilla de observación antes de la implementación de la unidad didáctica, orientación 
explicita  
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realiza las preguntas y guía la clase, sin permitir interacción entre ellos, 
construcción de respuestas o generar nuevas inquietudes. 
 
 
A diferencia de lo ocurrido en la observación realizada durante la implementación 
de la sesión 1 de la unidad didáctica, donde se evidenció que la docente al dar 
una instrucción clara sobre el proceso a realizar, los estudiantes dirigían y se 
hacían partícipes de su proceso de aprendizaje, resolviendo inquietudes 
interactuando con el material y con sus compañeros. Como se puede ver en la 
Fotografía 5   
 
 
    
Fotografía 5: Orientación explicita                                         
 
 
Interacción y retroalimentación: En esta subcategoría se observó que los 
estudiantes siempre estaban organizados en filas, así estuvieran en pareja era con 
el compañero que estaba a un lado y se conservaban las filas, lo que no permitía 
que interactuaran con otros compañeros.  
 
 
Al contrario de lo observado durante la implementación de la sesión 1 de la unidad 
didáctica, al conformar los grupos de estudiantes, se generó una interacción 
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continua, primero resolvían las inquietudes y en el momento que no lograban 
resolver algo, acudían a la docente. Como se puede observar en la Fotografía 6  
 
 
 
Fotografía 6: Interacción y retroalimentación  
 
 
Finalmente se pudo observar que durante la implementación de la unidad 
didáctica, la docente evidenció, aparentemente, que al utilizar material didáctico 
para el desarrollo del conocimiento, hubo participación activa de los estudiantes, 
en donde ellos interactúan y hacen parte de la socialización, resolviendo 
inquietudes y generando otras preguntas. 
 
 
Competencia científica: relacionada con la pregunta ¿Qué ámbitos de 
competencia científica implementa el docente en su clase? Esta categoría hace 
referencia a los niveles de apropiación del docente en relación al conocimiento 
tanto matemático como didáctico del objeto matemático a enseñar, en este caso el 
mínimo común múltiplo, lo que se muestra en el diseño de las actividades y 
estrategias planteadas.  
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Además, se refiere al conocimiento que tiene el docente sobre la diversidad de 
situaciones que se pueden presentar en el aula, las cuales no se prevén en la 
planeación, utilizando para ello herramientas adecuadas. En esta categoría, 
también se hace necesario buscar formas de validar los saberes de los 
estudiantes para corroborar el aprendizaje de los contenidos trabajados durante 
una sesión de clase.  
 
 
Esta categoría está conformada por las siguientes subcategorías: 
 
 
Apropiación del conocimiento: En las primeras observaciones de clase de la 
docente, se hizo visible la apropiación de saberes por parte de los estudiantes con 
la ayuda de esta. Para ello utilizó siempre la estrategia del cuestionamiento, 
realizando preguntas constantes llevando a los niños a desequilibrios cognitivos y 
ayudándolos a volver a un estado de equilibrio, guiando a sus alumnos, y 
respondiendo las preguntas realizadas por ella misma ,se pudo apreciar en la 
observación 3, en la parte de apropiación de conocimientos, donde se genera un 
momento: “para encontrar el mínimo común múltiplo entre 8 y 12, que era lo que 
decía que teníamos que tener en cuenta” en el siguiente fragmento se pudo notar 
lo argumentado anteriormente, 
 
 
“Estudiantes: escoger la potencia con mayor exponente 
Profesora: así sea común o no lo sea, entonces miremos aquí, con base 2, va que, 
cual vamos a tomar 
Estudiantes: el mayor 2 a la 3 
Profesora: aquí aparece el 3, pero aquí no aparece, no importa porque así sea o 
no sean comunes debo tomarlo, entonces pongo 3, listo esto es igual a que  
Estudiantes: 2 por 2 por 2 igual a 8 por 3 
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Profesora: esto es igual a que 
Estudiantes: 24”36.  
 
 
Se observa del escrito anterior que la actividad y preguntas son conducidas y 
guiadas por un algoritmo o proceso, sin dar lugar a preguntas que permitan 
indagar sobre la apropiación del concepto por parte de los estudiantes. 
 
 
En cuanto a la observación realizada durante la implementación de la sesión de la 
unidad didáctica, se siguió viendo la intervención de la docente a través de 
preguntas que llevaban a los estudiantes a involucrarse con la solución de la 
situación problema, diseñando estrategias para su resolución y validar 
conocimientos por medio de las preguntas, también se hizo evidente la 
institucionalización de conocimientos. Por ejemplo, al final de la clase la maestra 
expone a sus alumnos “explica que en esta actividad se presentan dos tipos de 
números, unos que se pueden solo dividir por ellos mismos y los otros que se 
pueden dividir por varios, pregunta cómo se puede definir los números que se 
dividen por ellos mismo y por el uno” esto se puede ver en el Anexo 2, en la 
subcategoría de observación de apropiación de conocimientos. 
 
 
Cabe destacar que la docente siempre utilizó la indagación como método 
importante para la validación del conocimiento, siendo este siempre construido por 
los estudiantes. Bruner, 2015 plantea que lo más importante del aprendizaje por 
descubrimiento es que el que el docente debe despertar el interés y la motivación 
del niño y que este vaya descubriendo los conceptos y sus relaciones. 
 
                                               
36
 Anexo2, Competencia científica, Apropiación de conocimientos, El docente valida los saberes de 
los estudiantes a través de preguntas. Observación 2,  
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Desarrollo de Habilidades: En la entrevista realizada antes de las observaciones 
se pudo mostrar que para la docente el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes es lograr que ellos cumplan con las expectativas que son trazadas en 
los estándares en los que ella se guía en sus clases37. Mientras que, en las 
observaciones realizadas antes de la implementación de la unidad didáctica, se 
evidenció que hubo intervención continua de la docente, en la que planteaba 
problemas matemáticos que llevaban a una respuesta directa y no permitía que 
los estudiantes hicieran el proceso de resolver y dialogar con sus compañeros. En 
cambio, durante la implementación de la unidad didáctica, en el momento de 
plantear la situación problema que los estudiantes estaban organizados en grupos, 
realizaban preguntas entre ellos que algunas veces podrían resolver, y compartían 
a la profesora, lo que los llevaba a un proceso para resolver la situación problema. 
Como se puede ver en la Fotografía 7 
 
  
 
Fotografía 7: Desarrollo de habilidades  
 
Adecuación de saberes: Esta subcategoría hace referencia al material didáctico 
que la docente utiliza para la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta el 
mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y el entorno de los estudiantes. 
                                               
37
 Anexo 1, Entrevista, pregunta 1, punto b 
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En las observaciones realizadas antes de la implementación de la unidad 
didáctica, la docente no utilizó durante sus clases material que sirviera de apoyo 
para desarrollar las temáticas. En cambio, durante la implementación de la unidad 
didáctica, se usó material didáctico, como muñecos y fichas, con la intención que 
los estudiantes resolvieran la situación problema, interactuando con material 
concreto, la cual los acercó a la construcción del conocimiento.  
 
 
En cuanto al ítem, desarrollo cognitivo de los estudiantes teniendo en cuenta la 
organización del contenido y planteamiento de actividades, en la observación 
antes de la implementación de la unidad didáctica se pudo mostrar que las clases 
empezaban con un problema matemático, se hacía un diálogo con los estudiantes, 
teniendo en cuenta como se iba resolviendo se llegaba a un concepto matemático 
de acuerdo a la temática y se siguen proponiendo situaciones.  
 
 
En la observación durante la implementación de la unidad didáctica, se proponen 
diferentes estrategias para desarrollar la clase y construir conjuntamente los 
conocimientos en este caso el mínimo común múltiplo, teniendo en cuenta el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes, en la que se desarrolló una actividad en la 
que se mostró que los estudiantes estaban conformes con la actividad, 
manipulando el material didáctico, trabajando en grupo, socializando con sus 
compañeros, argumentando y validando, cómo llegaron a una solución de la 
situación problema. Como se puede ver en la Fotografía 8 
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Fotografía 8: Adecuación de saberes  
 
 
Finalmente se pudo observar que antes y durante la implementación de la unidad 
didáctica, la docente utilizó un lenguaje acorde y comprensible por los estudiantes, 
en el que manejó un lenguaje matemático formal al realizar la socialización con los 
estudiantes para llegar a una solución, ya fuera de los problemas matemáticos o 
en la situación problema propuesta en la unidad didáctica. 
 
 
Interactividad: Relacionada con la pregunta ¿Qué características tiene la 
interacción profesor-alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? Esta 
categoría se centra en el reconocimiento que hace el docente sobre las relaciones 
que surgen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en 
estudiante-docente, sin dejar de lado otras como: estudiante-estudiante, 
estudiante-conocimiento, docente-conocimiento. A partir de la existencia de dichas 
relaciones, se generan espacios que posibilita el docente para el trabajo 
colaborativo, la orientación dada, la guía constante y otros para situaciones de 
dificultad que se puedan presentar en el proceso educativo, teniendo en cuenta los 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
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Las siguientes son las subcategorías, en esta investigación, que conforman la 
categoría interactividad: 
 
  
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación: Subcategoría que 
incluye los ítems retoma conocimientos ya adquiridos por los estudiantes, el 
docente fomenta el trabajo colaborativo como estrategia de su práctica de 
enseñanza, el docente y los estudiantes cumplen el horario establecido para la 
asignatura y el docente aporta a la solución de conflictos presentados entre sus 
estudiantes. 
 
 
En las observaciones realizadas antes de la implementación de la unidad 
didáctica, no se evidenció momentos en que la docente tuviera en cuenta 
conocimientos previos de los estudiantes para la construcción del nuevo; al llegar 
los estudiantes al aula, se inicia la clase por medio del planteamiento del siguiente 
problema matemático “La señora le dice al hijo, como le parece que solamente 
hay 18 pasteles y 24 gaseosas, ¿a cuántos va a invitar? Puede invitar a las 
personas que les pueda dar la misma cantidad de gaseosas y la misma cantidad 
de pasteles, listo, entonces ustedes que dicen, esperen, pensemos en que invite 
solo a una persona, digamos, de a cuanto le toca. Levantan la mano38” y la clase 
transcurre en torno a la solución de este. Cada estudiante trabaja de manera 
individual en su puesto, como se observa en la fotografía 9  
 
                                               
38
 Anexo 2, Rejilla de observación, Interactividad, Observación 2  
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Fotografía 9: Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación  
 
 
A diferencia de lo ocurrido durante la implementación de la unidad didáctica, en 
donde se observó el trabajo colaborativo, cuando están formados los estudiantes 
en grupos para la solución de la situación problema y se validan conocimientos ya 
adquiridos en la solución de dicha situación, que involucra temáticas diferentes al 
mínimo común múltiplo, tal como se observa en la Fotografía 10 
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Fotografía 10: Trabajo colaborativo  
 
 
Ciclos de interacción. Esta subcategoría incluye ítems como: las estrategias que 
posibilita el docente para que los estudiantes den a conocer los procesos y 
desarrollos para lograr una actividad, toma como apoyo los aportes y 
explicaciones de los estudiantes para el desarrollo de conocimientos, 
interactividad entre docente, estudiante y contenido. 
 
 
Durante las observaciones realizadas a la práctica docente antes de las 
implementación de la unidad didáctica se identificó interactividad entre docente, 
estudiante y contenido como se puede observar en el Anexo 3 observación de 
ciclos de interacción, en donde fue notable ver como la maestra involucró a sus 
alumnos en la construcción de conocimiento y generó la oportunidad de aportar y 
solucionar inquietudes. Se encontró también, que la maestra posibilitó un espacio 
al final de todas sus clases, en la cual los estudiantes pusieron de manifiesto el 
proceso y desarrollo para llevar a cabo la actividad.  
 
 
Contrario a lo ocurrido durante la implementación de la unidad didáctica, en donde 
se observó cambios en  la práctica de enseñanza de la docente. Sus 
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intervenciones, generaron motivación y gusto a los estudiantes, provocando así 
mayor participación en las actividades y llevando a que el proceso fuera 
significativo, como lo afirma Escalante: “el ambiente de aprendizaje debe generar 
que los alumnos busquen con interés, penetrando en el fondo de las ideas, 
desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, 
entendiendo y reflexionando”39 
 
 
Andamiaje: En esta subcategoría se tienen en cuenta procesos como la flexibilidad 
del docente en el tiempo de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana y 
facilitan mediadores cognitivos con el fin de ser utilizado por los alumnos para 
resolver dudas o afianzar sus conocimientos. 
 
 
Durante las observaciones previa a la implementación de la unidad didáctica se 
pudo percibir que la docente relacionó los contenidos con situaciones de la vida 
cotidiana, planteaba problemas matemáticos que se asimilan a contextos reales, 
tal como “El segundo problema dice: un edificio de 30 pisos tiene 3 ascensores: el 
ascensor 1 que es el que para en todos los pisos. ¿En qué pisos se detiene?” 40 
 
 
La observación durante la implementación de la unidad didáctica, mostró que la 
docente acompañaba a todos los estudiantes o grupos de estudiantes en los 
procesos que se realizaban para construir conocimientos, tal como se ve en la 
Fotografía 11 
 
 
                                               
39
 ESCALANTE, Patricia. Coordinadora proyecto Intel educar para el futuro. Fundación Omar 
Dengo. Colombia. 1999-2016. Pág 1 
40
 Anexo 2, Entrevista 1, Punto a 
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Fotografía 11: Andamiaje  
 
 
El papel que las matemáticas tienen en el mundo implica usar y aplicar las 
matemáticas en aquellos momentos en que sea necesaria en la vida de cada 
persona. (OCDE en Rico, Luis, 2006). Ello lleva a pensar que el docente orientó 
sus prácticas educativas con el fin de desarrollar en sus estudiantes un uso 
cotidiano de las matemáticas. 
 
  
Monitoreo intencionado. Subcategoría conformada por los ítems: acciones del 
docente que le permiten monitorear que los estudiantes lleven a cabo los procesos 
correspondientes a las actividades planteadas, hace preguntas para conocer el 
proceso de los estudiantes y revisa constantemente la evolución de los grupos de 
trabajo. 
 
 
En la observación previa a la implementación de la unidad no se notó ningún tipo 
de interacción entre los pares, lo cual impidió que se diera una interactividad entre 
docente, estudiante y contenido de una manera recíproca. 
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Aunque el docente realizó monitoreo constante para que los estudiantes llevaran a 
cabo los procesos correspondientes a las actividades planteadas. Tal como se 
observa en la Fotografía 12. 
 
 
 
Fotografía 12: Monitoreo Intencionado  
 
 
Refuerzo social. Analiza la participación de los estudiantes para la construcción de 
conocimientos desde el valor que le asigna el docente y la importancia del trabajo 
colaborativo. 
 
 
El trabajo colaborativo fue una estrategia poco usada por el docente, las 
intervenciones fueron realizadas en forma estricta y de manera individual. En las 
observaciones durante la implementación de la unidad didáctica se notó mayor 
interés por parte de los niños al trabajar con sus pares, participaban activamente 
en el trabajo grupal resolviendo tareas, intelectualmente las cuales fueron 
llamativas para ellos, mientras más conversan, más intercambian y más trabajan 
en conjunto. También, el docente brindó oportunidad de crear estrategias en 
donde cada alumno pudo exponer su punto de vista acerca de un tema en 
particular.  
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Esta situación se puede observar en las Fotografías 13 y 14. 
 
 
 
Fotografía 13: Refuerzo social  
 
 
 
Fotografía 14: Participación  
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CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones están centradas en la práctica docente, descrita desde las tres 
categorías de la rejilla de observación, construida a partir de la metodología de la 
indagación, particularmente durante la implementación de la unidad didáctica para 
la enseñanza del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
 
 
El diseño, planeación e implementación de una unidad didáctica, exige no sólo el 
conocimiento matemático; sino, pedagógico y didáctico, que permitan tener en 
cuenta los momentos de clase, las situaciones didácticas y adidácticas que se 
presenten, y generar espacios que involucren al estudiante en su proceso de 
aprendizaje y lo acerquen a la construcción del conocimiento.  
 
 
La unidad didáctica fundamentada en la metodología de la indagación como una 
estrategia de enseñanza, requiere del docente planeación y preparación desde lo 
conceptual y actitudinal porque lo lleva a enfrentarse a metodologías que exigen 
abandonar la enseñanza centrada en transmisión de conocimientos y en el 
profesor.  
 
 
La implementación de la unidad didáctica permitió a la docente reconocer la 
importancia del trabajo colaborativo generado a partir de la situación problema, y 
las estrategias desarrolladas por los estudiantes para su solución.  
 
 
La implementación de la unidad didáctica fundamentada en la metodología de la 
indagación logró cambiar algunas concepciones y creencias de la docente acerca 
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de la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, no se pueden generalizar, ya 
que estos cambios dependen únicamente de la forma en como la docente desee 
planear sus clases, el compromiso en su rol y el del estudiante. 
 
 
La enseñanza del mínimo común múltiplo y máximo común divisor fundamentada 
en la metodología de la indagación, particularmente en las situaciones problemas 
propuestas y las preguntas que ellas implicaron, posibilitó a los estudiantes buscar 
estrategias en las que vincularon sus conocimientos previos, tuvieron en cuenta 
las opiniones de sus pares y se acercaron a la construcción del nuevo 
conocimiento. 
 
 
Finalmente, cabe resaltar que esta investigación no pretende realizar juicios 
críticos a cerca de los métodos y herramientas de la práctica de aula que lleva a 
cabo la docente de grado 5°. Al contrario, procura comprender manteniendo en la 
medida de lo posible, un margen objetivo frente a las concepciones y creencias 
que tiene acerca de la enseñanza de la matemática y en particular del mínimo 
común múltiplo y máximo común divisor. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Diseñar de manera conjunta con la docente que implementará la unidad didáctica 
actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que permita comprometer al 
estudiante en la construcción del conocimiento, y a la docente como guía del 
proceso. 
 
 
Involucrar con antelación a la implementación de la unidad didáctica estrategias 
que brinden al estudiante la posibilidad de interactuar con sus pares, validar sus 
ideas y argumentar. 
 
  
Incluir dentro del proceso de investigación una fase de observación posterior a la 
implementación de la propuesta de enseñanza para el mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor fundamentada en la metodología de la indagación, que 
permita describir si hubo o no apropiación de dicha metodología en la práctica del 
docente.    
 
 
Implementar la unidad didáctica completa que permita validarla con estudiantes de 
grado quinto, para identificar posibles mejoras tanto de enseñanza como de 
aprendizaje del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.  
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ANEXOS  
 
ANEXO 1: ENTREVISTA 
ANEXO 1: ENTREVISTA 
 
Pregunta Respuesta 
1)    Describa actividades que 
caractericen su labor como 
profesor respecto a: 
a)    Procesos de 
enseñanza 
(acciones 
realizadas en la 
enseñanza) 
Al enseñar, procuro llevar conmigo al salón de clases, 
información actualizada, veraz. Me gusta utilizar un 
lenguaje sencillo, pero no por eso “disfrazado” llamó a 
las cosas por su nombre real. Suelo primero preguntar a 
los alumnos sobre el tema que se va a tratar y de esta 
manera permitir que ellos razonen y muestren sus 
saberes previos. 
Mis clases inician por lo general en “diálogos”, en los que 
hablando solucionamos entre todos unos problemas que 
requiere cálculos matemáticos. Voluntariamente los 
alumnos exponen sus ideas de cómo creen que pueden 
solucionarlo. 
De manera respetuosa tomamos los errores de 
compañeros y se hace una crítica, argumentando porqué 
no es viable esa propuesta para solucionar el problema. 
b)    Planeación de 
clase 
En primer lugar, al planear me base en el PEI. Pues está 
diseñado teniendo en cuenta los estándares básicos de 
competencias del área. 
Construyo mi planeación pensando en tres etapas: 
apertura, desarrollo y cierre. 
Siempre hago consultas, en libros, actualizados y 
páginas de internet, para que la información que vaya a 
suministrar sea apropiada para que mis alumnos puedan 
construir sus ideas. 
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c)    Procesos de 
aprendizaje 
Durante mis clases es indispensable la activa 
participación de los alumnos. Opinar, intentar, 
equivocarnos y volver a intentar es necesario para poder 
aprender. 
Por lo general, después de que se tiene el diálogo dando 
posibles soluciones, los alumnos deben enfrentarse a un 
trabajo, individual o grupal, que me permite descubrir si 
logra aplicar lo tratado en clase. 
Aquí también hay espacio para reflexionar sobre si es 
claro el tema para los alumnos y que es necesario saber 
para poder lograrlo. 
2) ¿Cómo se ve usted como 
profesor de matemáticas? 
Como profe de matemáticas me veo como una 
facilitadora del proceso de aprendizaje con espíritu 
altruista. Una persona capacitada en el área, con 
intención de que los alumnos despierten interés y afecto 
por el conocimiento científico, y que vean en él 
posibilidades para su vida. 
3) ¿Cómo cree que la ven 
sus alumnos? 
Una persona confiable que quiere ayudar a los alumnos 
a forjar las bases que les permita construir sus 
conocimientos y a compartirlos con otros. 
4) ¿Cómo ve usted a sus 
alumnos? 
Personas con potenciales incalculables, con intereses, 
necesidades, preocupaciones diferentes. Cada uno es 
un desafío, pero a la vez una oportunidad. 
Posiblemente muchos de ellos harán trascender todos 
los esfuerzos que se hace para que ellos adquieran 
conocimientos y destrezas. 
5) ¿Cómo ve usted a sus 
compañeros profesores de 
matemáticas? 
Los veo como coequiperos en el proceso. Personas 
comprometidas, con conocimientos valiosos, con 
ilusiones y con buenas intenciones hacia los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. 
6) ¿Desarrolla habilidades 
matemáticas en sus 
estudiantes? 
Sí, Porque ¿Cómo? 
No, porque 
Si, desarrollo habilidades matemáticas en los alumnos a 
mi cargo porque lo evidencio a diario en mi quehacer 
cuando ellos logran cumplir con las expectativas que son 
trazadas en los estándares con los que me guio en 
clases. 
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Fotografía 15: Imagen Entrevista realizada a la docente  
 
Fotografía 16: Preguntas y respuestas de la entrevista realizada a la docente  
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ANEXO 2: REJILLA DE OBSERVACIÓN ANTES DE LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 
ANEXO 2: REJILLA DE OBSERVACIÓN ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
La siguiente rejilla pertenece a las observaciones realizadas con anterioridad a las 
clases de la una maestra en un colegio de carácter público en el grado quinto  
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL & LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
SEDIMA 
 REJILLA DE OBSERVACIÓN 
 
GRADO: Quinto 
FECHA: Desde abril 25 hasta el 23 de mayo 
CONTEXTO: Las observaciones se realizaron en la Institución educativa de 
carácter público del municipio de Cartago Valle, en un grado 5. La profesora 
organiza el grupo en 6 Hileras. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
  
¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
  
Interacción con la situación problema 
  
El docente plantea 
situaciones problema que 
conlleven a los estudiantes 
a búsqueda de información. 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: La señora le dice al hijo, como le parece que solamente 
hay 18 pasteles y 24 gaseosas, ¿a cuántos va a invitar? Puede invitar a 
las personas que les pueda dar la misma cantidad de gaseosas y la 
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  misma cantidad de pasteles, listo, entonces ustedes que dicen, 
esperen, pensemos en que invite solo a una persona, digamos, de a 
cuanto le toca. Levantan la mano 
Observación 3:  No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente plantea situación 
problema que generen en 
los estudiantes inquietudes 
y cuestionamientos 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: pero la mamá le dijo que podía repartirlo lo máximo que 
pueda, ¿si invita a dos? 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Desarrolla las temáticas a 
través de situaciones 
problemas basados en 
contextos reales. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:” PROFESORA: La señora le dice al hijo, como le parece 
que solamente hay 18 pasteles y 24 gaseosas, ¿a cuántos va a invitar? 
Puede invitar a las personas que les pueda dar la misma cantidad de 
gaseosas y la misma cantidad de pasteles, listo, entonces ustedes que 
dicen, esperen, pensemos en que invite solo a una persona, digamos, 
de a cuanto le toca. Levantan la mano” 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Momentos de la clase 
  
El docente prepara el 
material adecuado para 
evaluar los conocimientos 
adquiridos por sus 
estudiantes 
  
Observación 1: No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente prevé las 
posibles inquietudes de sus 
estudiantes y está 
preparada para ellas. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
La situación problema tiene 
relación con los contenidos 
que va a desarrollar. 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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El docente reorienta su 
clase de acuerdo a los 
intereses que presentan sus 
estudiantes. 
  
Observación 1: Si se observa 
¿por qué no?... bueno, ¿Por qué sí? A bueno, ¿Quién dice que no? 
Miren por el 3 también se puede, pero vamos a continuar en este orden 
utilizando el 2 hasta que se nos agote la posibilidad de dividir en 2. Listo 
2 por 4 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: paren ahí por favor, entonces el primer punto ustedes 
dijeron, sacamos los múltiplos de 8 y los múltiplos de 12, yo critico esta 
manera un poco porque es que aquí no nos dicen hasta donde tenemos 
que llegar en la búsqueda de los números. A ver… Por eso es más 
precisa la descomposición, pero igual puede que también les haya dado 
así, miremos a ver, entonces que múltiplos encontramos de 8 
Observación 4: estamos de acuerdo con eso, ahora díganme ¿por qué? 
que palabra o que acción ustedes creen que los hizo pensar que había 
que hallar el mcm 
Observación 5: bueno, primero la descomposición en factores primos, la 
segunda cosa que hay que hacer es expresar el número en potencias, 
que es lo mismo que hicimos con el otro, entonces le resultó que, a ver, 
quien me ayuda 
ESTUDIANTES: 2 a la tres y 3 a la dos 
El docente llega a contratos 
didácticos, teniendo en 
cuenta los intereses de los 
estudiantes. 
  
Observación 1: PROFESORA: recuerden que los que están a este lado 
(derecho) ¿son números qué? 
ESTUDIANTES: primos 
PROFESORA: listo, son factores que son primos. ¿Si multiplicamos 
estos números que nos va a dar? Bueno ahí dice 4 dividido en 3 
Observación 2: PROFESORA: ¿y si invita 4? ¿Y si invita 5? 
ESTUDIANTES: sobran 3 pasteles 
PROFESORA: ¿pueden repartirlo equitativamente? Si invitan a 5 
personas ¿Qué pasa? 
ESTUDIANTES: sobrarían 3 pasteles 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: bueno, que otra cosa les indica que hay que buscar el 
mcm 
ESTUDIANTES: donde dice que coinciden 
PROFESORA: ella dice que una palabra clave es un mismo día, 
entonces estamos diciendo que coinciden, bueno, entonces empiecen a 
desarrollarlo. Voy a pasar por los puestos y si tiene alguna pregunta me 
la hacen cuando pase. 
Observación 5: entonces aquí hacemos lo contrario, cuando estamos 
hallando el MCM, eran unas condiciones muy diferentes a las que ahora 
tenemos, para hallar el MCM o sea el mínimo común múltiplo, 
elegíamos las potencias con el mayor exponente, así no estuvieran en 
todas, así fueran comunes o no comunes, pero para el MCD las 
condiciones son diferentes vamos a toma las potencias, levante la mano 
quien quiera hablar quién me termina de completar 
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ESTUDIANTES: de menor exponente 
El docente usa material 
didáctico dentro de la clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Aplica estrategias que 
permiten recuperar saberes 
previos en los alumnos. 
Observación 1:   No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: Elegir el múltiplo menor y común entre todos, pero 
entonces aquí está la manera de sacar el mcm mediante los múltiplos, 
listo, mírenlo ahí donde dice, primero, descompone los números en 
factores primos, recuerdan. Y de segundo dice se toman los factores 
comunes y no comunes con mayor exponente. El mínimo común 
múltiplo es el que tenga mayor exponente, y ahí abajo aparece que 
número 
Observación 4: ahora dice c) con esta pregunta dice en que pisos se 
detiene al tiempo por primera vez. Esta pregunta a que me lleva 
ESTUDIANTES: al mcm 
Observación 5: El máximo común divisor, MCD de uno o más números 
es el mayor número que divide a todos exactamente. 
O sea que esos tres números o esos dos números que le sacamos el 
MCM sean divisibles por ese número que encontramos y que además 
sea el mínimo, entonces ahí empezamos con el máximo común divisor, 
tenemos el mismo ejemplo que yo les había puesto con el MCM, lo 
recuerdan. Pero es el mismo procedimiento, para el 72, 108 y 60 es el 
mismo procedimiento del MCM, entonces cual es el primer paso 
ESTUDIANTES: descomponer los números 
Aplica estrategias que 
permitan articular los 
saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Ritmo de la clase 
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El docente utiliza diversos 
espacios 
para la construcción, 
desarrollo o evaluación de 
conocimientos. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: teniendo en cuenta esa descomposición, ese método 
por descomposición de factores primos, vamos entonces a resolver 
unos problemas matemáticos, yo lo voy a leer en voz alta y vamos a 
discutirlo con el compañero que tenemos ahí al ladito, a mirar que hay 
que hacer, vale. 
(Pasan 2 estudiantes a resolver el problema después de que cada uno 
lo hizo en el puesto) 
En la parte de abajo escriben la potencia y dejan ahí. Otra persona que 
escriba la equivalencia. 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: Cuál es la potencia que tiene menor exponente. 
ESTUDIANTES: 2 al cuadrado 
PROFESORA: ahora miramos el 3, vemos que aquí hay 3, aquí también 
hay 3 y aquí hay 3, aquí está 3 al cuadrado, 3 al cubo y 3. Cuál es el 
que tiene menor exponente 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: ¿Por qué? 
ESTUDIANTES: porque no tiene exponente 
El docente planea el tiempo 
de acuerdo a la actividad 
que se propone. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
La actividad queda inconclusa y el ejercicio queda para la casa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4:  No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente sigue un hilo 
conductor concorde con el 
desarrollo de la clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: : entonces hallemos el mcm de 72, 108 y 60, entonces 
miremos el ejemplo, ahí aparece la descomposición, y ahí abajito 
aparece la descomposición, a que equivale 72, levanten la mano 
Observación 4:  No se observa 
Observación 5: Cuál es la potencia que tiene menor exponente. 
ESTUDIANTES: 2 al cuadrado 
PROFESORA: ahora miramos el 3, vemos que aquí hay 3, aquí también 
hay 3 y aquí hay 3, aquí está 3 al cuadrado, 3 al cubo y 3. Cuál es el 
que tiene menor exponente 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: ¿Por qué? 
ESTUDIANTES: porque no tiene exponente 
Orientación explícita 
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El docente proporciona a 
los estudiantes materiales 
necesarios para resolver la 
situación problema. 
  
Observación 1: No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente da instrucciones 
claras a sus estudiantes 
sobre el proceso que deben 
llevar a cabo. 
  
  
Observación 1: hallar el mínimo común, el número más pequeño. Hoy 
vamos a ver dos formas de hallar de manera más práctica. Porque no 
siempre vamos a tener que buscar el mínimo común múltiplo de 
números pequeñitos, vamos a encontrar múltiplos del 720 y el 6042 (los 
escribe en el tablero) encontrar el mínimo común múltiplo en estos 
números es un poco complejo, ¿Quién sabe por qué? levantamos la 
mano… pues por el método que estamos haciendo nosotros… 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: primero lo leo, todos leyendo la hojita. Primero vamos a 
conversar que podemos hacer, ahorita cuando terminen lo pegamos en 
el cuaderno y empezamos a resolver. 
Observación 4: bueno, ustedes solitos van a empezar la lectura de los 
problemas. 
(Después de terminar de copiar los problemas inicia la intervención) 
Observación 5: No se observa 
El docente prepara la 
evaluación a partir de los 
conocimientos adquiridos 
por sus estudiantes 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente permite que los 
niños dirijan el proceso de 
aprendizaje. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: “PROFESORA: entonces miremos este 18 cuales son 
los números que lo dividen exactamente. 
ESTUDIANTES: el 2, el 3 
PROFESORA: pero hay otro que lo divide 
ESTUDIANTES: el 1 
PROFESORA: ¿Cuál más? 
ESTUDIANTES: el 2, porque 2 por 9, 18 
PROFESORA: además acordándonos de la tablita de criterios 
ESTUDIANTES: termina en cifra par 
PROFESORA: ¿Cuál sigue? 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: ¿Por qué? 
ESTUDIANTES: porque al sumar sus cifras da un múltiplo de 3 
PROFESORA: ¿Cuánto da? 
ESTUDIANTES: 9 
PROFESORA: entonces es múltiplo de 3, por 4 
ESTUDIANTES: no 
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PROFESORA: por 5 
ESTUDIANTES: no, por 6 
PROFESORA: por 7 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: por 8 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: seguro 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: ¿Cuál es el criterio del 8? 
ESTUDIANTES: que sea múltiplo de 8 
PROFESORA: es múltiplo de 8 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: 8 por 2, y 8 por 3 
ESTUDIANTES: profe el 9 
PROFESORA: si, ¿por qué?, pero hay un criterio que utilizamos, ¿Cuál 
es? 
ESTUDIANTES: al sumar sus cifras da 9 y es múltiplo de 9 
PROFESORA: bueno, llegamos a la mitad entonces ahí que otro 
ESTUDIANTES: 18” 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: ¿Cuál de los dos métodos en este caso es más viable? 
ESTUDIANTES: la descomposición en factores primos 
Observación 5: No se observa 
  
El docente hace que los 
estudiantes estén 
conscientes de sus 
aprendizajes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: no se observa 
El docente evidencia o 
expone el propósito de la 
actividad. 
  
Observación 1: No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente proporciona a 
los estudiantes el material 
para la búsqueda de 
información. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente plantea 
estrategias para que los 
estudiantes conceptualicen 
a partir de los procesos 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
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realizados. 
  
Observación 5: No se observa 
Interacción y retroalimentación 
  
El docente favorece el 
trabajo colaborativo a través 
de las actividades que 
propone en el aula. 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: Entonces por favor van a discutirlo con sus 
compañeritos del lado, que harían (en este momento la profesora 
recorre las filas por si hay alguna duda y para ver como los estudiantes 
están trabajando). 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente utiliza 
estrategias donde los 
estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos 
para a su vez ser 
evaluados. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se Observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente fomenta la 
reflexión del contenido de la 
clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente motiva a sus 
estudiantes 
para que se impliquen en el 
proceso de aprendizaje de 
la clase. 
  
Observación 1: No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3:  No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente propone 
actividades para recordar lo 
trabajado en la clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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El docente está atento a los 
procesos de los estudiantes 
para afianzar sus 
conocimientos. 
  
Observación 1:  Si se observa 
Pasa por cada puesto 
Observación 2: Si se observa 
Cuando realiza preguntas constantemente a los niños 
Observación 3: (En ese momento la profesora pasa por los puestos 
mirando el resultado) 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: (La profesora da un espacio para que los estudiantes 
para que miren como resolver el primer problema, y al mismo tiempo va 
pasando por los puestos) 
Quien hizo el primer problema descomponiendo en factores primos 
El docente solicita 
explicación sobre 
los procesos llevados a 
cabo para llegar a 
soluciones u obtener 
información de lo realizado 
por los estudiantes 
Observación 1: No se observa 
Observación 2: PROFESORA: ¿pueden repartilo equitativamente? Si 
invitan a 5 personas ¿Qué pasa? 
Observación 3: Bueno, una cosita para todos, no olviden que deben 
tratar de no abandonar el número con el que se está haciendo la 
descomposición, yo sé que el 18 es divisible por 3, porque es divisible 
por 3, quien me dice 
ESTUDIANTES: porque la suma de sus cifras da 9 
PROFESORA: y el 9 es un múltiplo de 3, pero porque tengo que elegir 
el 2 
ESTUDIANTES: porque es el menor y es el que veníamos trabajando 
Observación 4: el ascensor 2 cada dos pisos y el ascensor 3 cada tres 
pisos, entonces dice la pregunta a) ¿en qué pisos se detiene el 
ascensor 2? Levantan la mano por favor 
ESTUDIANTES: en el 2 4 6 8 10, los pares hasta 30 
PROFESORA: ¿Por qué hasta 30? 
ESTUDIANTES: porque el edificio tiene 30 pisos 
Observación 5: ¿Cuánto les dio? 
ESTUDIANTES: 5 
(Dos estudiantes pasan a resolver el problema en el tablero) 
PROFESORA: el mcd entre 20 y 15, tenemos un numero con base 2, a 
este lado y allá 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: por lo tanto, no lo tomamos, tenemos aquí el 5 y aquí 
también 
ESTUDIANTES: lo ponemos 
PROFESORA: y aquí hay un 3 
ESTUDIANTES: pero en el otro no esta 
PROFESORA: no es común, entonces no lo tomamos, tenemos que 
hacer algo más ahí 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: por lo tanto, podemos decir que el mcd entre 20 y 15 es, 
bueno, quien me dice la respuesta 
ESTUDIANTES: la longitud máxima de cada trozo de cuerda que se 
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puede cortar es de 5 metros 
El docente realiza ajustes 
en actividades conocidas 
por los estudiantes que 
permitan promover 
conocimientos 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
 
 
  
COMPETENCIA CIENTÍFICA 
  
¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
  
Apropiación de conocimientos 
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El docente valida los 
saberes de los 
estudiantes a través de 
preguntas. 
  
Observación 1:  756 es divisible por 2, a ver, ¿Por qué es divisible por 
2 
Observación 2: PROFESORA: bueno, nosotros cuando estamos 
hallando todos estos numeritos, esos numeritos que hallamos ahí, el 1 
el 2 el 3 el 6, ¿Qué son con respecto al 18? 
Observación 3: para encontrar el mcm, o sea el mínimo común 
múltiplo entre 8 y 12, que era lo que decía que teníamos que tener en 
cuenta 
ESTUDIANTES: escoger la potencia con mayor exponente 
PROFESORA: así sea común o no lo sea, entonces miremos aquí, 
con base 2, va que, cual vamos a tomar 
ESTUDIANTES: el mayor 2 a la 3 
PROFESORA: aquí aparece el 3, pero aquí no aparece, no importa 
porque así sea o no sean comunes debo tomarlo, entonces pongo 3, 
listo esto es igual a que 
ESTUDIANTES: 2 por 2 por 2 igual a 8 por 3 
PROFESORA: esto es igual a que 
ESTUDIANTES: 24 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: entonces aquí seria por 3, listo, pero miren que aquí en 
esta expresión aparece un 5, pero aquí aparece 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: y aquí 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: por lo tanto, no es común en las tres, entonces 
ESTUDIANTES: no lo ponemos 
PROFESORA: si por ejemplo aquí hubiera un 5, pero allá no, pero 
aparece en 2 casos 
ESTUDIANTES: no, porque tiene que aparecer en todas 
  
El docente institucionaliza 
el saber del contenido 
desarrollado en la clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente integra los 
saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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Maneja correctamente las 
situaciones adidácticas 
presentadas durante el 
proceso de enseñanza. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
Diseña o selecciona 
mediadores cognitivos 
con el fin de ser utilizado 
por los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar 
el conocimiento. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
  
El docente responde a 
las inquietudes de los 
estudiantes con 
preguntas retadoras. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: ¿pueden repartirlo equitativamente? Si invitan a 5 
personas ¿Qué pasa? 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: ESTUDIANTES: profe como sabemos cuándo es MCM 
o MCD 
PROFESORA: a ver, ¿que aspectos debemos tener en cuenta cuando 
piensas que un problema debe ser resuelto con MCD? 
ESTUDIANTES: porque a veces en los problemas aparece mayor o 
máximo 
PROFESORA: bueno, siempre que en los problemas que nos piden el 
valor máximo o el mayor estamos hablando del MCD, pero además 
también se debe cumplir otra condición, ¿cuál es? 
ESTUDIANTES: que se reparte 
  
La respuesta del docente 
es coherente y profunda 
con las inquietudes de los 
estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: da a entender que es una repartición, entonces vamos 
a mirar la hoja que les acabo de entregar sobre el máximo común 
divisor. 
  
Desarrollo de habilidades 
  
  
El docente identifica y 
conoce las habilidades 
que quiere desarrollar en 
sus alumnos. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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Utiliza material adecuado, 
que facilite el desarrollo 
de habilidades 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente diseña 
espacios que permitan 
comprender la situación 
problema. 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente realiza 
preguntas que orienten 
hacia la resolución de 
problemas 
  
Observación 1: PROFESORA: bueno, el menor número primo que sea 
divisor de esos números. ¿Quién me quiere ayudar?, ¿quién quiere 
pasar? 
(Pasa un niño al tablero a hacer la descomposición del 720) 
¿Por qué elegiste el 2? 
ESTUDIANTE: porque el 720 es divisor de 2. 
OTRO ESTUDIANTE: porque es un número par. 
PROFESORA: sigue. Muy bien 2 por 3 6, y el 1 que le sobra que lo 
hicieron 
(El estudiante escribe debajo del 720, 360). 
Bueno, vamos a hacerlo para hacerlo más despacio, este 7 lo divido 
en 2 ¿cuánto me da? 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: pero me sobra 
ESTUDIANTES: 1 
PROFESORA: claro porque 3 por 2 es igual a 6, ¿ese 1 para donde se 
va? ¿Esta centena se va para acá (señala el 2 que es la decena) en 
que queda? 
ESTUDIANTES: en 12 
PROFESORA: ¿ahora sí que hago con ese 12? 
ESTUDIANTES: lo divido por 2 
PROFESORA: y el cero queda. Bueno, este número quedo ahí 360 a 
ver, ¿podemos continuar dividiendo en 2? 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: ¿por qué si? 
ESTUDIANTES: porque termina en cero 
PROFESORA: bueno, termina en cero. ¿Qué más? Volvemos otra 
vez, ¿3 dividido en 2? 
ESTUDIANTES: 1 
PROFESORA: pero ahí sobra 
ESTUDIANTES: 1 
PROFESORA: ¿y ese 1 se va para? 
ESTUDIANTES: el 6 
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PROFESORA: se convierte en 16 
ESTUDIANTES: 2 por 8, 16 y baja el 0 
PROFESORA: bueno, nos dio 180. Ahora, que hacemos con el 180 
ESTUDIANTES: lo divido en 3 
PROFESORA: ¿pero podemos continuar en dividirlo en 2? Muy bien, 
ahora 18 dividido en 2 
ESTUDIANTES: 9, 2 por 9, 18 y bajamos cero. 
PROFESORA: ¿podemos continuar con el 2? 
ESTUDIANTES: Si… no… 
PROFESORA: ¿por qué no?... bueno, ¿Por qué sí? A bueno, ¿Quién 
dice que no? Miren por el 3 también se puede, pero vamos a continuar 
en este orden utilizando el 2 hasta que se nos agote la posibilidad de 
dividir en 2. Listo 2 por 4 
ESTUDIANTES: 8 a 9, 1, queda en 10, 2 por 5, 10 
PROFESORA: listo, ¿ahora 45 es divisible por 2? 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: ¿Por qué no? 
ESTUDIANTES: porque no tiene mitad, ni es número par. 
PROFESORA: listo, por el 3, ¿Por qué sí? levanten la mano 
ESTUDIANTES: si, la suma de sus cifras es 9 y 9 es múltiplo de 3 
PROFESORA: recuerden que los que están a este lado (derecho) 
¿son números qué? 
ESTUDIANTES: primos 
 
Observación 2:  PROFESORA: pero la mamá le dijo que podía 
repartirlo lo máximo que pueda, ¿si invita a dos? 
ESTUDIANTES: 9 pasteles y 12 gaseosas 
PROFESORA: pero será que solo puede invitar a 2 personas 
ESTUDIANTES: no 
PROFESORA: miremos a ver 
ESTUDIANTES: 6 pasteles y 8 gaseosas 
PROFESORA: ¿y si invita 4? ¿Y si invita 5? 
ESTUDIANTES: sobran 3 pasteles 
PROFESORA: ¿pueden repartilo equitativamente? Si invitan a 5 
personas ¿Qué pasa? 
ESTUDIANTES: sobrarían 3 pasteles 
PROFESORA: ¿y cuál es la idea? 
(Estudiantes responde) 
Que a todos les de la misma cantidad sin que le falte ni sobre ninguno, 
pensemos con 6, si invita a 6 personas, ¿de a cuanto le tiene que dar? 
ESTUDIANTES: 3 pasteles y de a 4 gaseosas 
 
Observación 3: miremos si es verdad 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: a que equivale 108, a ver 
ESTUDIANTES: 2 al cuadrado por 3 a la 3 
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Observación 4: (La profesora dicta otro problema) 
Escriben el tercero por favor, bueno, me inscribí a 3 revistas diferentes 
al mismo tiempo, la primera llega cada semestre, la segunda cada 
trimestre y la tercera cada 8 meses. 
¿Dentro de cuánto tiempo llegarán las 3 simultáneamente? 
¿Qué significa simultáneamente? 
ESTUDIANTES: a la misma vez 
Observación 5: listo, así termina entonces, yo voy a hacer la 
multiplicación y digo que el MCD entre 72, 108 y 60 es igual a 
ESTUDIANTES: 4 por 3 
PROFESORA: porque 2 la 2 es 
ESTUDIANTES: 4 
PROFESORA: y aquí seria 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: esto es igual a 
ESTUDIANTES: 12 
PROFESORA: podemos decir que el máximo común divisor entre 
estos tres números, que quiere decir, quien me explica eso, entonces 
es capaz de hacer que 
ESTUDIANTES: de dividir todos esos números 
PROFESORA: y que den 
ESTUDIANTES: exacto 
El docente hace 
preguntas que ponen en 
desequilibrio al 
estudiante y permite que 
lo exprese. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  PROFESORA: ¿pueden repartirlo equitativamente? Si 
invitan a 5 personas ¿Qué pasa? 
PROFESORA: ¿y si invita 4? ¿Y si invita 5? 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente plantea 
estrategias que permiten 
la comunicación oral de 
los procesos y 
procedimientos 
realizados en la clase. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:   No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: Escuche que van a hacer, me van a plantear un 
ejemplo de un problema, lo van a dialogar con el compañero que 
tienen al lado, en una hojita me lo pasan con el nombre de los dos 
listos. 
Observación 5: No se observa 
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El docente permite la 
creación de diferentes 
problemas. 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: Se van a inventar uno en el que tienen que tener en 
cuenta: quiero que sean 3 valores los que haya que descomponer, lo 
van a plantear y lo van a resolver en la misma hoja. 
Empezamos ya que los voy a recoger, si tienen alguna duda me 
preguntan. 
Observación 5: No se observa 
  
El docente permite la 
planeación de diferentes 
problemas. 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se Observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente permite la 
descripción de los 
procesos llevados a cabo 
por los estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
  
El docente permite que 
los estudiantes tomen 
decisiones sobre los 
procesos a realizar. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  PROFESORA: ¿y cuál es la idea? 
(Estudiantes responde) 
Que a todos les de la misma cantidad sin que le falte ni sobre ninguno, 
pensemos con 6, si invita a 6 personas, ¿de a cuanto le tiene que dar? 
ESTUDIANTES: 3 pasteles y de a 4 gaseosas 
 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: ¿qué debemos hacer allí? 
ESTUDIANTES: hallar el mcm 
PROFESORA: estamos de acuerdo con eso, ahora díganme ¿por 
qué? que palabra o que acción ustedes creen que los hizo pensar que 
había que hallar el mcm 
ESTUDIANTES: cuando se volverán a encontrar 
Observación 5: pero además tiene otra propiedad, yo también puedo 
coger el uno y dividir los tres, cierto, miremos a ver, puedo coger el 1 y 
dividir los 3 y me da exacto 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: y porque ahí no puede ser el 1 
ESTUDIANTES: que debe ser el mayor 
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El docente reconoce que 
mediante el trabajo en 
grupo los estudiantes 
construyen y comparten 
conocimientos. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: Entonces por favor van a discutirlo con sus 
compañeritos del lado, que harían 
Observación 4: Escuche que van a hacer, me van a plantear un 
ejemplo de un problema, lo van a dialogar con el compañero que 
tienen al lado 
Observación 5: Bueno, entonces ahí abajo aparece resolvamos 
problemas matemáticos, entonces entre las parejitas que organice 
vamos a leer despacio y vamos a proponer como solucionamos este 
primer problema 
  
Permite al estudiante 
formular conjeturas que 
pone de manifiesto el 
proceso de razonamiento 
llevado a cabo. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
Permite a los estudiantes 
la argumentación acerca 
del proceso llevado a 
cabo para resolver un 
problema 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente diseña 
actividades que permiten 
a los estudiantes generar 
un plan de acción para 
resolver las situaciones 
planteadas. 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
Adecuación de saberes 
  
  
Selecciona materiales 
acordes a la temática a 
desarrollar. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se Observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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Organiza el contenido de 
manera adecuada para 
los estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: Nos muestran paso por paso, primero es 
descomponer, segundo es escribir las potencias a las que equivalen 
los factores primos y el tercer punto que hay que tener en cuenta es 
que ya hallamos el mcm, y como es que lo hallamos 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
Las actividades 
realizadas son acordes 
con el desarrollo 
cognitivo de los 
estudiantes. 
  
Observación 1: No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: bueno miremos las 2 respuestas, en las 2 nos da igual, 
obviamente es más puntual esta porque aquí no sabemos hasta 
cuando nos toca buscar los múltiplos, bueno, a alguien le dio otra cosa 
que no haya sido 24, miren que les haya dado igual. Bueno quien me 
ayuda a leer el segundo 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: Miren que en el segundo problema están hablando del 
mayor número posible, y cuando hablamos del número mayor estamos 
hablando del máximo común divisor 
(Pasan 2 estudiantes a resolver el segundo problema al tablero) 
  
Adecua los saberes al 
desarrollo cognitivo de 
los estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El lenguaje utilizado es 
apropiado para el 
desarrollo del saber. 
  
Observación 1:  PROFESORA: para hallar el mínimo común múltiplo 
de estos dos números vamos a utilizar la descomposición en factores 
primos. Recuerdan como se hace la descomposición. 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: bueno, entonces aquí vemos otro caso del mcm 
porque están diciendo que hay unos relojes que están sonando y 
siempre es al mismo tiempo uno suena cada cierto minuto, pero hay 
un momento en que suenan los 3 al mismo tiempo, entonces 
suponiendo que sonaron los tres al mismo tiempo, en cuanto tiempo 
vuelven a sonar, entonces vamos a empezar a solucionar este. 
Observación 4: bueno descomponga el 3, bueno, el que lo está 
haciendo sacando los múltiplos es más viable porque son números 
chiquitos. 
Observación 5: esa es la explicación, que el 12 es uno de los tantos 
números que divide a esos tres números, pero es el mayor 
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Las actividades 
realizadas son acordes 
con el tema. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  PROFESRA: ahora miremos como podemos repartir 
las gaseosas, ya miramos como se pueden repartir los pasteles, que 
es si es un niño le damos 18, de a 2 niños le damos de a 9, de a 3 
niños le damos de a 6, o que a 6 niños le damos de a 3 o que a 18 
niños le damos de a 1, bueno, ahora miremos el 24. A un niño le 
damos 
Observación 3: Entonces dice así, Juan tiene gastritis y toma un jarabe 
cada 8 horas y una pastilla cada 12 horas, dice que acaba de tomar 
los dos medicamentos, de aquí a cuantas horas volverá a tomarse los 
dos medicamentos al tiempo. 
Observación 4: (La clase inicia copiando unos problemas matemáticos 
en el cuaderno, que se encuentran en el tablero) 
“Un edificio de 30 pisos tiene 3 ascensores: el ascensor 1 se detiene 
en todos los pisos, el ascensor 2 cada dos pisos, y el ascensor 3 cada 
tres pisos. a) ¿En qué pisos se detiene ascensor 2? b) ¿En qué pisos 
el 3? c) ¿en qué pisos se detiene al tiempo por primera vez? 
Observación 5: y tiene que cumplir que este en las tres, listo, entonces 
empezamos a mirar la del 2, aquí hay una con base 2, aquí hay una 
con base 2 y aquí también, en este caso vamos a elegir, miren lo que 
dice en la fotocopia en el punto dos, dice: se toman los factores 
comunes con menor exponente, entonces de aquí 2 al cubo, 2 al 
cuadrado y 2 al cuadrado. 
  
Selecciona materiales 
acordes con el desarrollo 
biológico y cognitivo de 
los estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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INTERACTIVIDAD 
  
¿Qué características tiene la interacción profesor -alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? 
  
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
  
Retoma conocimientos ya 
adquiridos por los 
estudiantes 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: pero había otro método, quien hizo el otro método 
ESTUDIANTES: todos 
PROFESORA: y de que se trataba el otro método 
ESTUDIANTES: descomponer en factores primos 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente fomenta el 
trabajo colaborativo como 
estrategia de su práctica 
de enseñanza. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5:  No se observa 
El docente y los 
estudiantes cumplen el 
horario establecido para la 
asignatura 
  
Observación 1:  Si se observa la clase inicia las 12:50 
Observación 2: Si se observa la clase inicia las 13:50  
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se Observa 
Observación 5: No se observa 
El docente aporta a la 
solución de conflictos 
presentados entre sus 
estudiantes 
  
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Ciclos de interacción 
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Establece estrategias con 
sus estudiantes de los 
procesos y desarrollos de 
las actividades. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Toma como apoyo los 
aportes y explicaciones de 
los estudiantes para el 
desarrollo de 
conocimientos. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Toma en cuenta las ideas 
de sus estudiantes para 
mejorar las propias. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5:  No se observa 
Se evidencia una 
interactividad entre 
docente, estudiante y 
contenido 
  
Observación 1: PROFESORA: hallar el mínimo común, el número más 
pequeño. Hoy vamos a ver dos formas de hallar de manera más 
práctica. Porque no siempre vamos a tener que buscar el mínimo 
común múltiplo de números pequeñitos, vamos a encontrar múltiplos 
del 720 y el 6042 (los escribe en el tablero) encontrar el mínimo común 
múltiplo en estos números es un poco complejo, ¿Quién sabe por qué? 
levantamos la mano… pues por el método que estamos haciendo 
nosotros… 
ESTUDIANTE: porque debemos encontrar todos los múltiplos hasta 
llegar al mínimo de los dos. 
 
Observación 2: PROFESRA: ahora miremos como podemos repartir las 
gaseosas, ya miramos como se pueden repartir los pasteles, que es si 
es un niño le damos 18, de a 2 niños le damos de a 9, de a 3 niños le 
damos de a 6, o que a 6 niños le damos de a 3 o que a 18 niños le 
damos de a 1, bueno, ahora miremos el 24. A un niño le damos 
ESTUDIANTES: todo 
PROFESORA: o sea que a un niño le damos 24 gaseosas, que más, 
levantan la mano 
ESTUDIANTES: por 2 profe porque termina en cifra par 
PROFESORA: y a 2 niños le daríamos 
ESTUDIANTES: 12 
PROFESORA: ¿Por qué por 3? A ver 
ESTUDIANTES: porque la suma de sus cifras da un múltiplo de 3 
PROFESORA: súmelos 
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ESTUDIANTES: 6 
PROFESORA: por 4 
ESTUDIANTES: si, por 5 no, por 6, por 8, por 12 
 
Observación 3: Ahora de esos 3 grupos de potencias que acabamos de 
hacer aquí, con esos grupos vamos a encontrar el mcm de esos 3 
números, del 9 21 y 36 entonces vamos a mirar, empecemos por el 2, 
que 2 eligieron ustedes 
ESTUDIANTES: 2 a la 2 
PROFESORA: el único que aparece verdad, que 3 eligieron 
ESTUDIANTES: 3 a la 2 y el 7 
PROFESORA: 7 porque aparece acá. A ver… 
ESTUDIANTES: da 4 por 9 y 7 
PROFESORA: hacemos esta multiplicación 
ESTUDIANTES profe da 252 
PROFESORA: les dio eso 
ESTUDIANTES si 
Observación 4: ¿en qué pisos se detiene el ascensor 2? Levantan la 
mano por favor 
ESTUDIANTES: en el 2 4 6 8 10, los pares hasta 30 
PROFESORA: ¿Por qué hasta 30? 
ESTUDIANTES: porque el edificio tiene 30 pisos 
PROFESORA: esos números son 
ESTUDIANTES: múltiplos del 2 
Observación 5: varios números dividen a estos, miremos por ejemplo el 
2, el 72 es divisible por 2 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: el 108 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: y el 60 
ESTIDUANTES: si 
PROFESORA: pero el 2 es el máximo de los números que puede dividir 
esos tres números 
ESTUDIANTES: no 
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Los alumnos manifiestan 
interés por la clase, 
atendiendo, participando, 
haciendo preguntas. 
  
Observación 1:  PROFESORA: bueno, el menor número primo que sea 
divisor de esos números. ¿Quién me quiere ayudar?, ¿quién quiere 
pasar? 
(Pasa un niño al tablero a hacer la descomposición del 720) 
¿Por qué elegiste el 2? 
ESTUDIANTE: porque el 720 es divisor de 2. 
OTRO ESTUDIANTE: porque es un número par. 
PROFESORA: sigue. Muy bien 2 por 3 6, y el 1 que le sobra que lo 
hicieron 
(El estudiante escribe debajo del 720, 360). 
Bueno, vamos a hacerlo para hacerlo más despacio, este 7 lo divido en 
2 ¿cuánto me da? 
ESTUDIANTES: 3 
PROFESORA: pero me sobra 
ESTUDIANTES: 1 
PROFESORA: claro porque 3 por 2 es igual a 6, ¿ese 1 para donde se 
va? ¿Esta centena se va para acá (señala el 2 que es la decena) en 
que queda? 
ESTUDIANTES: en 12 
PROFESORA: ¿ahora sí que hago con ese 12? 
ESTUDIANTES: lo divido por 2 
 
Observación 2:  PROFESORA: si yo invitará a un niño le daba 18 
pasteles y 24 gaseosas, si yo invito a dos niños acá le daría 9 pasteles 
y 12 gaseosas, si yo invitará a 3 niños le daría 6 pasteles y 8 gaseosas, 
pero cuál es el máximo de niños que yo puedo invitar para darle 
ESTUDIANTES: 6 
PROFESORA: de eso vamos a hablar, del máximo común divisor, y 
mire lo que hablábamos, con el mínimo común múltiplo buscábamos 
que, levanten la mano 
ESTUDIANTES: el más pequeño de los múltiplos 
PROFESORA: pero en este caso estamos hablando de que vamos a 
repartir de una cantidad y vamos a separar, estamos hablando de 
divisores, y cuando yo hablo de máximo, de que estoy hablando, 
levanten la mano 
ESTUDIANTES: del más grande 
PROFESORA: entonces ese niño que decidió 
ESTUDIANTES: invitar a 6 niños y darle 4 gaseosas y 3 pasteles 
PROFESORA: les va a dar a cada uno 3 pasteles y 4 gaseosas, listo, 
está difícil 
ESTUDIANTES: no 
 
Observación 3: A ver que hizo … 
ESTUDIANTES: le sacamos los múltiplos a 8 y al 12 
PROFESORA: y hasta que número sacaron los múltiplos 
ESTUDIANTES: del 8 lo sacamos hasta el 48 y del 12 hasta el 60 
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Observación 4: (La profesora dicta otro problema) 
Escriben el tercero por favor, bueno, me inscribí a 3 revistas diferentes 
al mismo tiempo, la primera llega cada semestre, la segunda cada 
trimestre y la tercera cada 8 meses. 
¿Dentro de cuánto tiempo llegarán las 3 simultáneamente? 
¿Qué significa simultáneamente? 
ESTUDIANTES: a la misma vez 
PROFESORA: entonces resolvamos este. 
Observación 5: profe como sabemos cuándo es MCM o MCD 
PROFESORA: a ver, ¿que aspectos debemos tener en cuenta cuando 
piensas que un problema debe ser resuelto con MCD? 
ESTUDIANTES: porque a veces en los problemas aparece mayor o 
máximo 
  
El docente propone tareas 
que permitan afianzar el 
conocimiento construido 
entre estudiante-
estudiante. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: Si se observa 
A no terminar el ejercicio lo deja como tarea 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: bueno tarea, resuelve los siguientes problemas, 
primero, Juan tiene 3 bolsas con monedas. En una bolsa tiene $4500 
pesos, en otra $3500 pesos y en la tercera $5500 pesos. Si todas las 
monedas son de la misma denominación, ¿Cuál es la mayor 
denominación posible de las monedas?, ¿Cuántas monedas hay en 
cada bolsa? Segundo punto, bueno, seguimos, ¿Cuál es la mayor 
longitud posible de una regla con la que se puede medir exactamente 
tres longitudes, 140 cm, 240 cm y 300 cm? Tercer punto, Un camión del 
supermercado transporta 3 cajas con barras de jabón de igual peso, los 
pesos de las cajas son: 1600 gr, 2000 gr y 3692 gr. 
¿De qué peso pueden ser las barras de jabón?, ¿Cuál es el mayor peso 
posible de las barras? 
Monitoreo intencionado 
  
El docente monitorea que 
los estudiantes lleven a 
cabo los procesos 
correspondientes a las 
actividades planteadas. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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El docente hace preguntas 
para conocer el proceso 
de los estudiantes. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3:  No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente revisa 
constantemente la 
evolución de los grupos de 
trabajo. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
  
El docente lleva un 
registro sistemático de los 
acontecimientos llevados a 
cabo en el aula. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Andamiaje 
  
El docente acompaña a 
todos los estudiantes o 
grupos de estudiantes en 
los procesos que se 
realizan para obtener 
conocimientos 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente es flexible con 
en el tiempo de acuerdo 
con las necesidades de 
aprendizaje de sus 
estudiantes 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente atiende a las 
diversas situaciones que 
se presentan en el aula. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4:  No se observa 
Observación 5: No se observa 
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El docente relaciona los 
contenidos con situaciones 
de la vida cotidiana. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: vea, para hacer esto hubiéramos dicho que buscaron 
los números que estuvieran en los 2, y de esos múltiplos comunes 
buscamos el menor, entonces según ustedes el mcm entre 8 y 12 era el 
24, entonces la respuesta a la pregunta 
ESTUDIANTES: Juan volverá a tomar los dos medicamentos dentro de 
24 horas 
Observación 4: El segundo problema dice: un edificio de 30 pisos tiene 
3 ascensores: el ascensor 1 que es el que para en todos los pisos. ¿En 
qué pisos se detiene? 
Observación 5: No se observa 
  
El docente hace preguntas 
que tienen relación con las 
inquietudes de los 
estudiantes que surgen del 
proceso de aprendizaje. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2: No se observa 
Observación 3: que tuvieron en cuenta para buscarlo hasta el 84 y el 72 
ESTUDIANTES: nada 
PROFESORA: simplemente dijeron vamos a buscarlo hasta donde más 
podamos 
ESTUDIANTES: si 
PROFESORA: bueno, después de eso luego que hicieron 
ESTUDIANTES: buscamos el mínimo común múltiplo 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: ESTUDIANTES: profe como sabemos cuándo es MCM 
o MCD 
PROFESORA: a ver, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta cuando 
piensas que un problema debe ser resuelto con MCD? 
El docente proporciona 
mediadores cognitivos con 
el fin de ser utilizado por 
los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar 
el conocimiento. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Refuerzo social 
  
El docente reconoce la 
participación y los 
procesos que realizan los 
estudiantes para la 
adquisición de 
conocimientos. 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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El docente Reconoce la 
importancia del trabajo 
colaborativo para el 
fomento de habilidades 
matemáticas. 
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente permite la 
socialización de los 
procesos y resultados 
obtenidos por los 
estudiantes 
  
Observación 1:  Si se observa cuando pide los resultados a una 
operación propuesta 
Observación 2:  Si se observa cuando pide los resultados a una 
operación propuesta 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
El docente posibilita la 
participación de todos los 
estudiantes, que conlleve 
a la unificación de 
conocimientos 
  
Observación 1:  Si se observa, pregunta a diferentes niños 
constantemente 
Observación 2:  Si se observa, pregunta a diferentes niños 
constantemente para dar solución conjuntamente a los procesos 
propuestos 
Observación 3:  No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
Utiliza estrategias de 
apoyo para los estudiantes 
que requieren refuerzo de 
sus conocimientos. 
  
Observación 1:  No se observa 
Observación 2:  No se observa 
Observación 3: No se observa 
Observación 4: No se observa 
Observación 5: No se observa 
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Observaciones generales: 
 
REJILLA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 
 
La siguiente rejilla pertenece a la observación llevada a cabo perteneciente a una 
sesión de la unidad didáctica elaborada para el grado quinto. 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL & LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
SEDIMA 
 
 
REJILLA DE OBSERVACIÓN APLICACIÓN UNIDAD DIDACTICA 
GRADO: 5 
FECHA: noviembre 10 del 2016 
CONTEXTO: Las observaciones se realizaron en una Institución educativa del 
municipio de Cartago Valle, la cual es de carácter público, en el grado 5. La 
profesora organiza el grupo por Hileras. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
  
¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
  
Interacción con la situación problema 
  
El docente plantea 
situaciones problema que 
conlleven a los estudiantes 
a búsqueda de información. 
  
Maestra: les voy a proponer una situación y entonces vamos a tratar de 
solucionar esa situación, vamos a leer la lectura que está en la hoja 
entre todos los integrantes del grupo, y vamos a pensar que podemos 
hacer para resolver esta situación, LEE LA SITUACION PROBLEMA EN 
VOZ ALTA, luego pasa por cada grupo resolviendo dudas 
  
  
El docente plantea situación 
problema que generen en 
los estudiantes inquietudes 
y cuestionamientos 
  
En la ciudad de Pereira se hace un encuentro de deportes cada año, 
donde llegan a la liga diversos equipos de algunas ciudades del país. 
Este año van a dar unos premios muy valiosos y han venido a participar 
más de las ciudades esperadas, es por esto que han establecido unas 
condiciones donde el nivel de exigencia es mayor para cada delegación. 
Vamos a ver cuáles son las condiciones propuestas por la liga para este 
año 
  
Desarrolla las temáticas a 
través de situaciones 
problemas basados en 
contextos reales. 
  
  
 La indicación de la liga fue que solo podrían participar en la 
competencia de baloncesto aquellas delegaciones que cumplieran cierta 
condición. 
Para la ciudad de Pereira: 
·         Sus integrantes deben ser menos de 20 
·         La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 10 
Para la ciudad de Manizales 
·         Sus integrantes deben ser menos de 10 
·         Al total de integrantes le faltan 3 unidades para llegar a la 
decena 
Para la ciudad de Armenia 
·         Sus integrantes deben ser menos de 30 
·         La resta de sus dígitos del total de integrantes es igual a 1 
 
Momentos de la clase 
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El docente prepara el 
material adecuado para 
evaluar los conocimientos 
adquiridos por sus 
estudiantes 
  No se observa 
El docente prevé las 
posibles inquietudes de sus 
estudiantes y está 
preparada para ellas. 
  No se observa 
La situación problema tiene 
relación con los contenidos 
que va a desarrollar. 
  
  No se observa 
El docente reorienta su 
clase de acuerdo a los 
intereses que presentan 
sus estudiantes. 
  No se observa 
El docente llega a contratos 
didácticos, teniendo en 
cuenta los intereses de los 
estudiantes. 
  No se observa 
El docente usa material 
didáctico dentro de la clase. 
  
  
  
si se observa 
las fichas 
los muñequitos 
Aplica estrategias que 
permiten recuperar saberes 
previos en los alumnos.  No se observa 
Aplica estrategias que 
permitan articular los 
saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
  No se observa 
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Ritmo de la clase 
  
El docente utiliza diversos 
espacios 
para la construcción, 
desarrollo o evaluación de 
conocimientos. 
  No se observa 
El docente planea el tiempo 
de acuerdo a la actividad 
que se propone. 
  No se observa 
El docente sigue un hilo 
conductor concorde con el 
desarrollo de la clase. 
  
la docente conforma grupos de 3 estudiantes y le entrega a cada uno de 
los grupos 30 fichas de jazz como máximo y les entrega una ficha 
donde está el cuadro de las delegaciones para que representen con las 
fichas las diferentes condiciones propuestas 
Orientación explícita 
  
El docente proporciona a 
los estudiantes materiales 
necesarios para resolver la 
situación problema. 
  
  
  
Si se observa les entrega una ficha donde está el cuadro de las 
delegaciones para que representen con las fichas las diferentes 
condiciones propuestas 
 
El docente da instrucciones 
claras a sus estudiantes 
sobre el proceso que deben 
llevar a cabo. 
  
  
Maestra: explica la parte en donde se encuentra la tabla con 
delegaciones en donde explica lo que están pidiendo y dice que deben 
de hallar la cantidad de participantes de cada delegación, pregunta 
como determinar el número de participantes 
  
  
El docente prepara la 
evaluación a partir de los 
conocimientos adquiridos 
por sus estudiantes 
  No se observa 
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El docente permite que los 
niños dirijan el proceso de 
aprendizaje. 
  No se observa 
El docente hace que los 
estudiantes estén 
conscientes de sus 
aprendizajes. 
  No se observa 
El docente evidencia o 
expone el propósito de la 
actividad. 
  No se observa 
El docente proporciona a 
los estudiantes el material 
para la búsqueda de 
información. 
  
Si se observa 
Entrega las cartillas y los muñecos 
El docente plantea 
estrategias para que los 
estudiantes conceptualicen 
a partir de los procesos 
realizados. 
  No se observa 
Interacción y retroalimentación 
  
El docente favorece el 
trabajo colaborativo a 
través de las actividades 
que propone en el aula. si se observa, toda la actividad se realiza de manera grupal 
El docente utiliza 
estrategias donde los 
estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos 
para a su vez ser 
evaluados. 
  No se observa 
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El docente fomenta la 
reflexión del contenido de la 
clase. 
  si se observa mediante la discusión grupal 
El docente motiva a sus 
estudiantes 
para que se impliquen en el 
proceso de aprendizaje de 
la clase. 
  no se observa 
El docente propone 
actividades para recordar lo 
trabajado en la clase. 
  No se observa 
El docente está atento a los 
procesos de los estudiantes 
para afianzar sus 
conocimientos. 
  
Si se observa 
Pasa por cada grupo 
El docente solicita 
explicación sobre 
los procesos llevados a 
cabo para llegar a 
soluciones u obtener 
información de lo realizado 
por los estudiantes No se observa 
El docente realiza ajustes 
en actividades conocidas 
por los estudiantes que 
permitan promover 
conocimientos 
  No se observa 
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COMPETENCIA CIENTÍFICA 
  
¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
  
Apropiación de conocimientos 
  
El docente valida los 
saberes de los 
estudiantes a través de 
preguntas. 
  
No se observa 
  
  
El docente institucionaliza 
el saber del contenido 
desarrollado en la clase. 
  
Si se observa 
Al final de clase 
Maestra: explica que en esta actividad se presentan dos tipos de 
números, unos que se pueden solo dividir por ellos mismos y los otros 
que se pueden dividir por varios, pregunta cómo se puede definir los 
números que se dividen por ellos mismo y por el uno 
  
  
El docente integra los 
saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
  
No se observa 
  
  
Maneja correctamente las 
situaciones adidácticas 
presentadas durante el 
proceso de enseñanza. 
  
No se observa 
  
  
Diseña o selecciona 
mediadores cognitivos 
con el fin de ser utilizado 
por los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar 
el conocimiento. 
  
  
  
No se observa 
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El docente responde a 
las inquietudes de los 
estudiantes con 
preguntas retadoras. 
  
  
No se observa 
  
  
  
La respuesta del docente 
es coherente y profunda 
con las inquietudes de los 
estudiantes. 
  
No se observa 
  
  
Desarrollo de habilidades 
  
  
El docente identifica y 
conoce las habilidades 
que quiere desarrollar en 
sus alumnos. 
  
No se observa 
  
  
Utiliza material adecuado, 
que facilite el desarrollo 
de habilidades 
  
No se observa 
  
  
El docente diseña 
espacios que permitan 
comprender la situación 
problema. 
   
No se observa 
  
  
El docente realiza 
preguntas que orienten 
hacia la resolución de 
problemas 
  No se observa 
  
El docente hace 
preguntas que ponen en 
desequilibrio al 
estudiante y permite que 
lo exprese. 
  
No se observa 
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El docente plantea 
estrategias que permiten 
la comunicación oral de 
los procesos y 
procedimientos 
realizados en la clase. 
  
No se observa 
  
  
El docente plantea 
estrategias que permiten 
la comunicación escrita 
de los procesos y 
procedimientos 
realizados en la clase. 
  
No se observa 
  
  
El docente permite la 
creación de diferentes 
problemas. 
  
  
No se observa 
  
  
El docente permite la 
planeación de diferentes 
problemas. 
  
  
No se observa 
  
  
El docente permite la 
descripción de los 
procesos llevados a cabo 
por los estudiantes. 
  
No se observa 
 
  
  
El docente permite que 
los estudiantes tomen 
decisiones sobre los 
procesos a realizar. 
  
No se observa 
  
  
El docente reconoce que 
mediante el trabajo en 
grupo los estudiantes 
construyen y comparten 
conocimientos. 
  
No se observa 
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Permite al estudiante 
formular conjeturas que 
pone de manifiesto el 
proceso de razonamiento 
llevado a cabo. 
  
No se observa 
  
  
Permite a los estudiantes 
la argumentación acerca 
del proceso llevado a 
cabo para resolver un 
problema 
  
Si se observa 
Maestra: pregunta el total de integrantes de Buga 
Estudiante: 6 integrantes 
Maestra: pregunta como conformaría los grupos de esta delegación 
Estudiante:   3 equipos de 2 integrantes 
Estudiante:   2 equipos de 3 integrantes 
Estudiante:   6 equipos de 1 integrante 
  
  
El docente diseña 
actividades que permiten 
a los estudiantes generar 
un plan de acción para 
resolver las situaciones 
planteadas. No se observa 
  
Adecuación de saberes 
  
  
Selecciona materiales 
acordes a la temática a 
desarrollar. 
  
Si se observa 
Las guías y los muñecos para ayudar a desarrollar mejor las 
operaciones necesarias 
  
  
Organiza el contenido de 
manera adecuada para 
los estudiantes. 
  No se observa 
  
Las actividades 
realizadas son acordes 
con el desarrollo 
cognitivo de los 
estudiantes. 
  No se observa 
  
Adecua los saberes al 
desarrollo cognitivo de 
los estudiantes. 
  No se observa 
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El lenguaje utilizado es 
apropiado para el 
desarrollo del saber. 
  Si se observa 
  
Las actividades 
realizadas son acordes 
con el tema. 
  Si se observa 
  
Selecciona materiales 
acordes con el desarrollo 
biológico y cognitivo de 
los estudiantes. 
  No se observa 
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               INTERACTIVIDAD 
  
¿Qué características tiene la interacción profesor -alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? 
  
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
  
Retoma conocimientos ya 
adquiridos por los 
estudiantes 
  
  
No se observa 
  
El docente fomenta el 
trabajo colaborativo como 
estrategia de su práctica 
de enseñanza. 
  
  
  
si se observa, la actividad está elaborada para desarrollar en grupo 
  
  
  
El docente y los 
estudiantes cumplen el 
horario establecido para la 
asignatura 
  
 si se observa la clase empezó a las 12:50 
  
Si se observa 
  
El docente aporta a la 
solución de conflictos 
presentados entre sus 
estudiantes 
  
  
No se oba 
no se observa 
Ciclos de interacción 
  
Establece estrategias con 
sus estudiantes de los 
procesos y desarrollos de 
las actividades. 
  
No se observa 
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Toma como apoyo los 
aportes y explicaciones de 
los estudiantes para el 
desarrollo de 
conocimientos. 
  
No se observa 
  
Toma en cuenta las ideas 
de sus estudiantes para 
mejorar las propias. 
  
No se observa 
  
  
Se evidencia una 
interactividad entre 
docente, estudiante y 
contenido 
  
Maestra: da un tiempo oportuno y comienza a socializar la actividad de 
la delegación de Manizales pide el total de integrantes de estas 
Estudiante: 18 integrantes 
Maestra: pregunta si alguien tiene un resultado distinto 
Estudiantes: no 
Maestra: pregunta como conformaron los equipos en esta delegación 
Estudiante: 2 grupos de 9 estudiantes 
Estudiante: 1 de 18 integrantes 
Estudiante: 9 grupos de 2 integrantes    
Estudiante: 3 grupos de 6 integrantes 
Estudiante: 6 grupos de 3 estudiantes 
Maestra: pregunta el total de integrantes de armenia 
Estudiante: 10 
Maestra: pregunta como conformaría los grupos de esta delegación 
Estudiante: 10 equipos de 1 estudiante 
 
  
Los alumnos manifiestan 
interés por la clase, 
atendiendo, participando, 
haciendo preguntas. 
  
Maestra: pregunta como conformaría los grupos de esta delegación 
Estudiante: 10 equipos de 1 estudiante 
Maestra: pregunta por qué no se pueden conformar tres grupos 
Estudiante: por sobrarían y porque 3 no es múltiplo de 10 
Maestra: pregunta el total de integrantes de Buga 
Estudiante: 6 integrantes 
 
El docente propone tareas 
que permitan afianzar el 
conocimiento construido 
entre estudiante-
estudiante. 
  No se observa 
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Monitoreo intencionado 
  
El docente monitorea que 
los estudiantes lleven a 
cabo los procesos 
correspondientes a las 
actividades planteadas. 
  Si se observa, pasa por cada grupo solucionando inquietudes 
El docente hace preguntas 
para conocer el proceso 
de los estudiantes. 
  No se observa 
El docente revisa 
constantemente la 
evolución de los grupos de 
trabajo. 
  la maestra pasa por cada grupo observando el trabajo realizado  
El docente lleva un 
registro sistemático de los 
acontecimientos llevados a 
cabo en el aula. 
  No se observa 
Andamiaje 
  
El docente acompaña a 
todos los estudiantes o 
grupos de estudiantes en 
los procesos que se 
realizan para obtener 
conocimientos si se observa un acompañamiento constante por cada grupo 
El docente es flexible con 
en el tiempo de acuerdo 
con las necesidades de 
aprendizaje de sus 
estudiantes 
  No se observa 
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El docente atiende a las 
diversas situaciones que 
se presentan en el aula. 
  no se observa 
El docente relaciona los 
contenidos con situaciones 
de la vida cotidiana. 
  No se observa 
El docente hace preguntas 
que tienen relación con las 
inquietudes de los 
estudiantes que surgen del 
proceso de aprendizaje. 
  No se observa 
El docente proporciona 
mediadores cognitivos con 
el fin de ser utilizado por 
los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar 
el conocimiento. 
  No se observa 
Refuerzo social 
  
El docente reconoce la 
participación y los 
procesos que realizan los 
estudiantes para la 
adquisición de 
conocimientos. No se observa 
El docente Reconoce la 
importancia del trabajo 
colaborativo para el 
fomento de habilidades 
matemáticas. Si se observa, pues del trabajo grupal depende el éxito de la actividad 
El docente permite la 
socialización de los 
procesos y resultados 
obtenidos por los Si se observa cuando pide los resultados a una operación propuesta 
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estudiantes 
  
El docente posibilita la 
participación de todos los 
estudiantes, que conlleve 
a la unificación de 
conocimientos 
  
Maestra: pregunta como conformaría los grupos de esta delegación 
Estudiante:   3 grupos de 7 integrantes 
Estudiante:   7 grupos de 3 integrantes 
Estudiante:   21 grupos de 1 integrantes 
Maestra: pregunta el total de integrantes de Tuluá 
Estudiante:   32 
Maestra: pregunta como conformaría los grupos de esta delegación 
Estudiante: 8 equipos de 4 
Estudiante: 2 equipos de 16 
Estudiante: 16 equipos de 2 
Estudiante: 32 equipos de 1 integrantes  
 
Utiliza estrategias de 
apoyo para los estudiantes 
que requieren refuerzo de 
sus conocimientos. 
  No se observa 
  
 Observaciones generales: 
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ANEXO 3: FICHA DIRIGIDA A LA DOCENTE  
Anexo 3: ficha dirigida a la docente 
 
Número Primos y Números Compuestos 
 
Desarrollo de la clase 
En la ciudad de Pereira se hace un encuentro de deportes cada año, donde llegan 
a la liga diversos equipos de algunas ciudades del país. Este año van a dar unos 
premios muy valiosos y han venido a participar más de las ciudades esperadas, 
por lo que han establecido unas condiciones donde el nivel de exigencia es mayor 
para cada delegación. Vamos a ver cuáles son las condiciones propuestas por la 
liga para este año.  
El día que comenzó la convención llegaron al auditorio de baloncesto los 
representantes de las ciudades del Eje Cafetero y del Valle del Cauca, la totalidad 
de integrantes variaba por equipos, pero la convención había decidido exigirles a 
los equipos enviar solo cierta cantidad de representantes por deporte. 
De acuerdo con las condiciones establecidas por la convención, solo podrían 
participar las delegaciones que cumplieran con las siguientes especificaciones: 
 
La ciudad de Pereira   
Sus integrantes deben ser menos de 20  
La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 10 
La ciudad de Manizales 
Deben ser entre 10 y 20 integrantes 
La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 9  
La ciudad de Armenia  
Sus integrantes deben ser menos de 10 
Al total de integrantes le faltan 3 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Buga 
Deben ser mínimo 5 integrantes y máximo 10 
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Al total de integrantes le faltan 4 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Palmira 
Deben ser entre 20 y 30 integrantes  
Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
La ciudad de Tuluá 
Deben ser entre 30 y 40 integrantes 
Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
Luego de que la docente cuente la situación problema, la conformación de las 
delegaciones se presentara a los estudiantes por medio de una cartelera. 
Para comenzar el trabajo la docente conforma 6 grupos de estudiantes y les 
entrega a cada grupo 35 muñecos didácticos como máximo y el cuadro de las 
delegaciones para que representen con el material entregado las diferentes 
condiciones propuestas. 
Cuando los estudiantes tengan listo el número de integrantes por delegación, la 
docente les contará que la liga necesita conformar equipos de igual cantidad de 
integrantes sin que sobre ninguno; con cada una de las delegaciones, para 
participar en el torneo de baloncesto. La docente permite a través de la 
socialización, que los estudiantes cuenten a los demás cuales delegaciones 
pueden conformar los equipos de igual cantidad de integrantes. Esto se realizará 
por medio de preguntas: ¿Cómo conformaron las delegaciones?, ¿Cómo 
conformaron los equipos en cada una de las delegaciones?, ¿Qué características 
cumplían el total de integrantes de cada una de las delegaciones?, ¿Cómo se 
pueden diferenciar el total de integrantes de cada una de las delegaciones?, 
¿Existe una clasificación para el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? De las respuestas de los estudiantes se hará su valoración de 
acuerdo con su desempeño. 
Después la docente les dirá a los estudiantes que deben realizar un informe para 
la liga en el que representen de manera gráfica y simbólica cuales delegaciones 
pueden participar en el torneo de baloncesto, y cuáles no de acuerdo con las 
exigencias de la convención. 
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Para el cierre se da paso a la socialización del informe, partiendo de este para 
hacer la institucionalización, en el que la docente recuerda a los estudiantes que 
los números primos son los elementos primordiales con los que se construyen 
todos los números, son aquellos que se encuentran en la línea del conjunto de 
números naturales pero que es mayor a 1 y que no tiene más que dos divisores 
diferentes, el 1 y el mismo número, es decir, solo puede dividirse para sí mismo, 
cuyo resultado es 1, o puede dividirse para 1, cuyo resultado es el mismo número. 
Y los números compuestos se pueden identificar como todo número que no es 
primo dentro del conjunto de números naturales, excepto el número 1. Esto se 
debe a que cada uno de los números compuestos debe tener uno o más divisores 
además de poderse dividir para sí mismo y para 1. 
 
Mínimo Común Múltiplo  
 
Desarrollo de la clase 
En los últimos días de la convención, Juan del Eje Cafetero y María de la 
delegación del Valle del Cauca se reunieron a hablar de Natalia que hace parte de 
la delegación del Pacifico, y hace varios años se hicieron muy buenos amigos, se 
encontraban muy tristes, ya que la delegación del Pacifico no pudo asistir a la 
convención de deportes por falta de recursos, y no saben cuándo se van a volver 
a ver con Natalia si todas las delegaciones no participan cada año. La delegación 
del Eje Cafetero participa cada 2 años, la delegación del Valle del Cauca cada 3 
años y la delegación del Pacifico participa cada 4 años. Pedro que estaba 
escuchando la conversación, propone jugar saltando para mirar cuando se 
vuelven a reunir las 3 delegaciones. 
 
 
Para esta actividad, la docente conforma grupos de trabajo de 6 estudiantes y les 
entrega a cada grupo cinta de enmascarar, muñecos didácticos, 3 rectas 
numéricas, una hoja de block y colores, para que los estudiantes seleccionen los 
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que consideren y representen la situación planteada que estará en la ficha de 
trabajo. Después de 10 minutos la docente propone una marcha silenciosa, en la 
que un estudiante representante de cada uno de los grupos de trabajo pase por 
los otros grupos escuchando y registrando en la ficha de trabajo como los demás 
grupos solucionaron el problema. Seguidamente irán a sus respectivos grupos 
para comparar sus resultados con los de los otros. 
 
 
Luego, por medio de la socialización, la docente pide a sus estudiantes que 
describan todas las actividades del día y lo que necesitaron para superar cada 
fase, y les pregunta 
¿Qué números hasta el 30 eran en los que coincidían las 3 delegaciones? 
¿Cuántas veces asistió cada una de las delegaciones a la convención antes de 
volver a encontrarse?  
¿De qué otra manera se puede saber cuándo se vuelven a reunir las delegaciones 
para participar en la convención? 
¿Cómo se puede caracterizar este proceso? 
De las respuestas de los estudiantes se hará su valoración de acuerdo a su 
desempeño. 
Para el cierre, se da paso a la institucionalización, en el que la docente recuerda a 
los estudiantes que el Mínimo Común Múltiplo (m. c. m.) de dos o más números es 
el menor múltiplo común distinto de cero.  
 
Máximo Común Divisor 
 
Desarrollo de la clase  
La docente plantea que la liga tiene un problema, a los juegos Panamericanos 
solo van a participar deportistas que hayan asistido a la convención, por tanto, 
solo podrán ir deportistas representantes del Eje cafetero y del Valle del Cauca. 
Decidieron que del Valle del Cauca seleccionaran 24 deportistas y del Eje 
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Cafetero 36. Sin embargo, la condición de los organizadores de los juegos 
Panamericanos es que cada delegación debe conformar grupos con el mayor 
número de integrantes sin que sobre ninguno, teniendo en cuenta que las dos 
delegaciones deben sacar equipos de igual cantidad de integrantes.   
 
 
Para esta actividad, la docente conforma grupos de trabajo de 6 estudiantes y le 
entrega a cada grupo cinta de enmascarar, muñecos didácticos, una hoja de block 
y colores, para que los estudiantes seleccionen los que consideren para que 
representen la situación planteada que estará en la ficha de trabajo. Después de 
10 minutos, la docente pide a los estudiantes que por grupos escojan un 
representante para socializar como resolvieron el problema. 
 
 
Posteriormente, los estudiantes deben hacer un informe a la liga en el que 
representen el proceso que realizaron para saber cuándo se vuelven a reunir las 3 
delegaciones para participar en la convención de deportes y como conformaron 
los grupos de las delegaciones del Eje Cafetero y del Valle del Cauca para 
representar a Colombia en los juegos Panamericanos. 
Para el cierre la docente realizará preguntas como: ¿Qué problemas tenía la 
convención?, ¿Qué hicimos para solucionarlos?, ¿Cómo se pueden caracterizar 
estos procesos que se realizaron?, ¿Cuáles conceptos están involucrados en las 
actividades que se realizaron? Estas respuestas de los estudiantes se tendrán en 
cuenta para la valoración de acuerdo a su desempeño. 
Finalmente, se da paso a la institucionalización, en el que la docente recuerda a 
los estudiantes que el Máximo Común Divisor (m. c. d) de dos o más números es 
el mayor de los divisores comunes. 
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ANEXO 4: FICHA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  
Anexo 4: Ficha dirigida a los estudiantes 
 
NOMBRE: 
___________________________________________________________ 
 
“En la ciudad de Pereira se hace un encuentro de deportes cada año, donde 
llegan a la liga diversos equipos de algunas ciudades del país. Este año van a dar 
unos premios muy valiosos y han venido a participar más de las ciudades 
esperadas, es por esto que han establecido unas condiciones donde el nivel de 
exigencia es mayor para cada delegación. Vamos a ver cuáles son las condiciones 
propuestas por la liga para este año.  
El día que comenzó la convención llegaron al auditorio de baloncesto los 
representantes de las ciudades del Eje Cafetero y del Valle del Cauca, la totalidad 
de integrantes variaba por equipos, pero la convención había decidido exigirles a 
los equipos enviar solo cierta cantidad de representantes por deporte”. 
De acuerdo con las condiciones establecidas por la convención, solo podrían 
participar las delegaciones que cumplieran con las siguientes especificaciones: 
 
 
La ciudad de Pereira  
Sus integrantes deben ser menos de 20  
La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 10 
La ciudad de Manizales 
Deben ser entre 10 y 20 integrantes 
La suma de los dígitos del total de integrantes es igual a 9  
La ciudad de Armenia  
Sus integrantes deben ser menos de 10 
Al total de integrantes le faltan 3 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Buga 
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Deben ser mínimo 5 integrantes y máximo 10 
Al total de integrantes le faltan 4 unidades para llegar a la decena 
La ciudad de Palmira 
Deben ser entre 20 y 30 integrantes  
Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
La ciudad de Tuluá 
Deben ser entre 30 y 40 integrantes 
Al total de integrantes al restar sus dígitos es igual a 1 
 
 
Delegaciones 
 
Total de Integrantes 
 
Conforme equipos de igual cantidad sin que 
sobre ningún integrante 
 
Pereira 
 
  
 
Manizales 
 
  
 
Armenia 
 
  
 
Buga 
 
  
 
Palmira 
 
  
 
Tuluá 
 
  
 
 
¿Cómo conformaron las delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Cómo conformaron los equipos en cada una de las delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Qué características cumplían el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Cómo se pueden diferenciar el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿Existe una clasificación para el total de integrantes de cada una de las 
delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Realizar un informe para la liga en el que representen de manera gráfica y 
simbólica cuáles delegaciones pueden participar en el torneo de baloncesto, y 
cuáles no de acuerdo con las exigencias de la convención. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________ 
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NOMBRE: 
___________________________________________________________ 
 
“En los últimos días de la convención, Juan del Eje Cafetero y María de la 
delegación del Valle del Cauca se reunieron a hablar de Natalia que hace parte de 
la delegación del Pacifico, y hace varios años se hicieron muy buenos amigos, se 
encontraban muy tristes, ya que la delegación del Pacifico no pudo asistir a la 
convención de deportes por falta de recursos, y no saben cuándo se van a volver 
a ver con Natalia si todas las delegaciones no participan cada año. La delegación 
del Eje Cafetero participa cada 2 años, la delegación del Valle del Cauca cada 3 
años y la delegación del Pacifico participa cada 4 años. Pedro que estaba 
escuchando la conversación, propone jugar saltando para mirar cuando se 
vuelven a reunir las 3 delegaciones”. 
 
Selecciona los materiales que consideren y representen la situación planteada. 
 
 
Registra como los demás grupos solucionaron el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué números hasta el 30 eran en los que coincidían las 3 delegaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿Cuántas veces asistió cada una de las delegaciones a la convención antes de 
volver a encontrarse?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿De qué otra manera se puede saber cuándo se vuelven a reunir las delegaciones 
para participar en la convención? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿Cómo se puede caracterizar este proceso? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
“La liga tiene otro problema, a los juegos Panamericanos solo van a participar 
deportistas que hayan asistido a la convención, por tanto, solo podrán ir 
deportistas representantes del Eje cafetero y del Valle del Cauca. Decidieron que 
del Valle del Cauca seleccionaran 24 deportistas y del Eje Cafetero 36. Sin 
embargo, la condición de los organizadores de los juegos Panamericanos es que 
cada delegación debe conformar grupos con el mayor número de integrantes sin 
que sobre ninguno, teniendo en cuenta que las dos delegaciones deben sacar 
equipos de igual cantidad de integrantes”. 
 
Selecciona los materiales que consideren y representen la situación planteada. 
 
 
Realiza un informe a la liga en el que representen el proceso que realizaron para 
saber cuándo se vuelven a reunir las 3 delegaciones para participar en la 
convención de deportes y como conformaron los grupos de las delegaciones del 
Eje Cafetero y del Valle del Cauca para representar a Colombia en los juegos 
Panamericanos. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
 
¿Qué problemas tenía la convención? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Qué hicimos para solucionarlos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Cómo se pueden caracterizar estos procesos que realizaron? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿Cuáles conceptos están involucrados en las actividades que se realizaron? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
